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habilidades cognitivas en los estudiantes con discapacidad 
cognitiva leve tomando como base las funciones deficientes 
planteadas por Feuerstein, quien propone tres etapas que facilitan 
la asimilación, elaboración y comunicación de la información que 
es presentada a los estudiantes por el docente, cuyo papel es de 
mediador al flexibilizar y adaptar estrategias que permitan el acto 
mental y el proceso educativo. 
 
El empoderamiento social de los estudiantes en condición de 
discapacidad se evidencia cuando van ganando dominio sobre 
sus propios asuntos. En este trabajo de investigación se promovió 
que los estudiantes empiecen a formar parte activa en la 
formulación de posibles soluciones en problemáticas ambientales 
de su entorno inmediato y mejorar los procesos comunicativos 
entre compañeros. 
 
El uso de herramientas de las TIC, específicamente una página 
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la interacción y participación en las actividades dinamizadas por el 
proyecto ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Educación Ambiental (EA) es un tema de gran relevancia en el mundo, debido 
a los problemas ambientales que se han presentado y que afectan de manera 
significativa diferentes sectores, entre ellos: el sector económico, social, de la  
salud, y cultural; razón por la cual se hace necesario que la sociedad haga parte 
de un cambio de pensamiento que promueva el cuidado y preservación del medio 
ambiente. Uno de los llamados a intervenir en la producción de este cambio es el 
ámbito educativo, donde la EA liderada en las instituciones educativas por el 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) propicia espacios de participación activos de 
la comunidad educativa, en especial de los estudiantes. 
 
Es así como la educación ambiental es considerada como un proceso donde se 
promueve la participación activa de los estudiantes, para efectos del trabajo de 
investigación la población  en condición de discapacidad cognitiva leve. El 
sensibilizar esta comunidad educativa sobre la problemática socio ambiental, 
busca que no se deje a un lado la relación que se tiene con los elementos 
naturales ayudando a mantener un equilibrio entre el hombre,  los recursos 
naturales y las condiciones ambientales con la primicia de mejorar la calidad de 
vida.  
 
Por tanto, la importancia de desarrollar este trabajo en el Colegio Bolivia está dado 
en primera instancia en diseñar e implementar una estrategia que logre involucrar 
de  manera activa a los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve 
en las actividades programadas por el Proyecto Ambiental Escolar con el fin de 
activar el potencial que ellos poseen mediante la apropiación de los objetivos y 
propósitos del mismo y así lograr que se sientan pertenecientes a su comunidad al 
centrar su interés por el cuidado y preservación del medio ambiente propio de su 
entorno inmediato. 
 
En segunda instancia, con el desarrollo de este ejercicio de investigación se 
habilita asertivamente la posibilidad de contribuir en buena parte a la solución de 
los problemas ambientales al partir de la consolidación de una nueva cultura, 
donde la educación sea  parte fundamental de este proceso. Así  se logran 
procesos óptimos de enseñanza aprendizaje desde las instituciones educativas 
relacionados con cultura ambiental; como el fortalecer y resaltar el amor por la 
naturaleza, cuidado del entorno. Para ello se hace necesario rescatar los valores 
ambientales, y organizar estrategias que fortalezcan la interacción de las personas 
y la comunidad en general con los sistemas naturales donde se desarrolla la vida 
de cada uno de ellos. Por ende la educación ambiental no se propone desde el 
currículo como una asignatura más, sino se enfoca hacia la creación de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE).  
 
En tercera instancia, al ser el PRAE  uno de los proyectos educativos más 
importantes que se desarrolla en los colegios se constituye en un reto 
trascendental para las  instituciones educativas, ya que se deben llevar a cabo de 
una manera consciente y comprometida, evitando asumirlo como un trabajo 
escolar que se realiza para cumplir con algunos de los requerimientos. En el caso 
del Colegio Bolivia este espacio que exige mucha sensibilidad puede ser una 
acción apropiada para atender a los estudiantes en condición de discapacidad 
cognitiva leve, por tanto este ejercicio investigativo decide tomar una de las 
temáticas desarrolladas por el sub proyecto PRAE: el reciclaje, sin embargo la 
condición de discapacidad de la población ha dificultado el proceso de enseñanza 
aprendizaje, en especial en la parte práctica.  
 
Según las encuestas y el diagnóstico realizado previamente,  un porcentaje del 
60% de los estudiantes identifica los residuos que se deben depositar en cada uno 
de los contenedores, en el momento que deben depositarlos no lo hacen 
correctamente, ocasionando que no se clasifiquen, no se recojan ni reutilicen los 
materiales que se obtienen de las actividades diarias de la institución. 
 
En cuarta instancia, es importante lograr implementar una estrategia que permita 
involucrar a los estudiantes de grado octavo para que puedan proponer 
alternativas de solución a los problemas ambientales que se presentan en la 
institución. Es fundamental, en esta investigación establecer una ruta para lograrlo 
con la intención de que esa habilidad trascienda a otros campos donde se 
desenvuelvan, permitiéndoles ser personas activas y participativas. 
 
La propuesta planteada parte de reconocer que las personas con discapacidad no 
son ajenas al mundo de la tecnología, acercarse a los programas básicos abre un 
gran número de oportunidades, esto permite la creación de páginas con 
estrategias que facilitan el acceso y se eliminan paulatinamente las barreras 
tecnológicas que los excluyen. Desde el sector educativo se pueden lograr 
avances significativos poniendo al servicio de los estudiantes herramientas 
básicas propias de las tecnologías de la información. Esto debido a que las TIC 
ofrecen herramientas fundamentales, que bien utilizadas pueden mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve. Así, la 
tecnología permite una enseñanza-aprendizaje más atractiva e interesante para 
esta población, modificando de manera asertiva los conocimientos previos y 
rompiendo los parámetros rígidos de la enseñanza magistral que aun hoy es 
utilizada por el profesor.  
 
Para efectos de esta propuesta, la estrategia de gestión partirá de hacer  uso de 
una página Wix donde los estudiantes encontraran videos educativos, actividades 
que los lleven a interactuar, explorar juegos, y aspectos relacionados con el 
reciclaje. 
 
Como quinta y última instancia, al implementar y ejecutar estrategias 
metodológicas es necesario reconocer que se pueden abordar gradualmente las 
dificultades académicas de los estudiantes por medio de la búsqueda y 
elaboración de talleres, guías, que contienen como estrategia de gestión 
actividades llamativas para ellos, las cuales inciden de manera significativa en sus 
estructuras cognitivas y  de aprendizaje acorde a las necesidades de los 
estudiantes con discapacidad cognitiva leve. Por ello, la importancia de este 
trabajo de investigación radica en lograr que la estrategia de gestión planteada 
permita incrementar el uso de las TIC (página wix) en el aula para  promover 
paulatinamente la práctica efectiva de los principios sobre el cuidado y 
preservación del ambiente para desarrollar y contribuir a un entorno saludable  
apto para la supervivencia, esto lleva desde el uso permanente de la página wix  
una relación funcional y coherente de esta población con su realidad y su 
aprendizaje. 
 
Por tanto al reconocer que el  Colegio Bolivia –IED, atiende exclusivamente a 
estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve; se hace  necesario la 
formulación de estrategias que vayan dirigidas a fortalecer habilidades, desarrollo 
del pensamiento, aplicación y articulación con sus actividades cotidianas. Ello 
permite y facilita los procesos de enseñanza aprendizaje acordes al contexto 
escolar, debido a que las personas con discapacidad cognitiva requieren de 
ambientes especiales y herramientas que les hagan cercano el conocimiento y la 
relación de este a su entorno inmediato.  
 
Por esta razón, esta propuesta de investigación se fundamentó en el diseño de 
una estrategia de gestión que permitiese potenciar las habilidades, capacidades, 
de los estudiantes de la institución – específicamente grado octavo- por medio de 
la apropiación del Proyecto Ambiental Escolar, utilizando como un medio el acceso 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Además, el Proyecto 
Ambiental de la institución educativa Bolivia I.E.D. está basado en promover la 
cultura del reciclaje y su aplicación en los Proyectos Pedagógicos Ocupacionales, 
donde se utiliza como materia prima material proveniente de procesos de reciclaje 
establecidos institucionalmente.  
 
Aunque se ha venido implementando una serie de estrategias didácticas que 
permiten la asimilación y el reconocimiento del proyecto PRAE y todo lo que este 
abarca, al revisar el impacto en la población y después de la aplicación de 
encuestas a  estudiantes, se observa una carencia en la apropiación y aplicación 
de contenidos básicos abordados desde este proyecto. La capacidad de 
observación,  clasificación, ubicación, organización  se ve “limitada”, en ocasiones 
el desconocimiento de la temática al igual que la poca importancia de tener una 
mejor calidad de vida, hacen que se descuide el cuidado y preservación del 
entorno y lograr a su vez una sana convivencia dentro y fuera de la Institución. 
 
Metodológicamente, el paradigma que se va a trabajar es socio critico1 cuyo 
objetivo principal es llevar a cabo transformaciones sociales, que pueden dar 
respuesta a problemas detectados en el entorno donde participan sus integrantes. 
Se fundamenta y se enmarca en un carácter auto reflexivo; donde se promueve 
que el conocimiento se va construyendo por los intereses que surgen de las 
necesidades de la población y dentro del grupo.  
 
El enfoque de la de investigación propuesto fue de tipo cualitativo2, porque 
incorporó elementos a través de los cuales se priorizó la observación, análisis e 
                                                          
1
 LATORRE, Antonio; RINCO, Delio Y ARNAL, Justo. Bases metodológicas de la investigación 
educativa.  1 ed. Barcelona: Grafiques 92 S.A, 1996. p.p. 199 -224 
2
 SAMPIERI, Roberto; Collado, Carlos y BAPTISTA, pilar.  Metodología de la investigación.  4 Ed. 
México: Mc Graw Hill, 2006. p. 850 
interpretación de fenómenos, acontecimientos y hechos que prevalecieron en la 
población objeto de estudio de la propuesta; para este caso los estudiantes del 
grado octavo en condición de discapacidad cognitiva leve del Colegio Bolivia. 
Además, permitió comprender las acciones de la población sujeto de estudio. La 
construcción del conocimiento se dio desde  las interacciones del investigador con 
la población observada, el tema estudiado y las reflexiones en los diferentes 
momentos de la investigación. 
 
Este enfoque es adecuado para la propuesta de investigación porque tiene como 
objetivo transformar o dar solución a una situación problema, que conlleva a una 
transformación social, cambio de ideología, allí el investigador interviene en el 
contexto donde se lleva a cabo. Existe una interacción permanente con la 
población investigada, conociendo y comprendiendo el comportamiento de la 
misma, se interactúa con las condiciones naturales cotidianas. Se desarrollan las 
siguientes fases: definición del problema, diseño del trabajo a realizar, recolección 
de datos, análisis de datos, validación de la información. 
 
Para llevar a cabo los objetivos planteados en la investigación se implementó la 
investigación acción (IA), herramienta fundamental que permite conocer la realidad 
de un problema que se presenta en grupo o población objeto de estudio para 
intervenir y resolverlo. La población objeto de estudio participa de forma activa 
durante las fases en las que se va a desarrollar la investigación, en este caso los 
estudiantes de grado octavo quienes intervienen durante todo el proceso 
investigativo y el investigador, la docente de ciencias naturales, específicamente 
de la asignatura PRAE (Proyecto Ambiental Escolar).  
 
Para el proceso investigativo dentro de la Investigación Acción IA, se aplicaron los 
siguientes instrumentos: una encuesta (Anexo No.1) dirigida a treinta estudiantes 
sobre el conocimiento del proyecto ambiental de la institución, su funcionamiento, 
participación en su elaboración, manejo de los residuos sólidos y los puntos 
ecológicos. Ella demostró  que existe un leve conocimiento de algunas de las 
actividades del  proyecto pero no es reconocido en su totalidad y, en la parte 
operativa del mismo,  no se realizaban acciones que demuestren la aplicabilidad 
del mismo. En el análisis de  los resultados de la encuesta, también se encontró 
que se desconoce la existencia del PRAE en un gran porcentaje; además, no se 
llevan a cabo correctamente el proceso de separación de residuos sólidos, los 
principios básicos establecidos en el proyecto ambiental son desconocidos en su 
totalidad. Se reconoce la existencia de los puntos ecológicos pero no hacen uso 
adecuado de los mismos. Se encontró que los estudiantes utilizan el internet 
únicamente las redes sociales para establecer contacto con otras personas pero 
es muy poco el uso que les dan desde el aspecto académico. 
 
Igualmente, se llevó un diario de campo, (Anexo No.2) durante el transcurso de la 
jornada mañana, especialmente en las horas del descanso y otros espacios,   
observó que los residuos no son clasificados correctamente en los contenedores 
que están  etiquetados gráfica y textualmente, por lo tanto uno de los principales 
objetivos del PRAE no se puede cumplir en su totalidad y es el de la reutilización, 
la cual no se lleva a cabo. Se pudo analizar también que a pesar de existir 
contenedores de diferente color cuando estos son aseados, las personas 
encargadas indiscriminadamente los depositan todos en una sola bolsa.  
 
Para este ejercicio investigativo también se revisó el Proyecto Educativo 
Institucional (Anexo No.3), el plan de estudios (Anexo No.4), planeación bimestral 
(Anexo No.5) evidencia registrada en las fichas documentales de cada uno de 
ellos. Como resultado de la revisión se analizó que en la institución existe una 
propuesta que involucra la Educación Ambiental para los estudiantes del colegio. 
Adicionalmente, en el plan de estudios existe  una relación de temáticas 
articuladas con la EA desde el ciclo I hasta el V; situación que esta investigación 
busca activar y atender de manera pertinente.  
 
Adicionalmente en el libro de actas del sub proyecto PRAE (Anexo No.6) hay una 
relación entre las diferentes campañas ambientales, se van utilizando estrategias 
como anuncios en la emisora escolar, cine foros, marchas en los alrededores del 
barrio, guías para desarrollar, elaboración de carteleras, entre otras; llevadas a 
cabo en la institución a lo largo de los últimos tres años, sin tener  resultados 
significativos y dicientes del impacto de las mismas en la conciencia ecológica y 
en el cuidado y preservación del entorno. Como evidencia de ello se tomaron 
algunas muestras fotográficas (Anexo No.7).  
 
En este orden de ideas, el diagnóstico demostró que no existe en la comunidad 
educativa un empoderamiento de la comunidad; se evidencia un desconocimiento 
del Proyecto Ambiental Escolar por parte de los estudiantes. Sus acciones y 
actitudes son poco adecuadas ni pertinentes con el cuidado y preservación de su 
entorno; encontramos: la falta de cuidado con su medio ambiente, muy poco 
conscientes de los beneficios que esté  les trae; por lo tanto, no cuidan las plantas, 
arrojan basura al suelo, hay un uso inadecuado del agua, entre otras acciones que 
inciden directamente en el desaprovechamiento de residuos reciclables, falta de 
sensibilización y conciencia social para el aprovechamiento de los mismos 
mostrando despreocupación por intervenir en las problemáticas ambientales de la 
institución. Para la presentes  investigación es importante atender este aspecto, 
más aún cuando el principio fundamental del Colegio Bolivia es el reconocimiento 
y respeto de los derechos que tiene todo ser humano sin tener en cuenta  su 
condición, principio que abarca y busca ser aplicado al 100% de sus estudiantes 
que se caracterizan por estar en  condición de discapacidad cognitiva leve, es por 
esto que la propuesta de investigación será aplicada específicamente a esta 
población que es la única que existe en la institución. 
 
En consecuencia, para atender la problemática expuesta se plantea la siguiente  
pregunta científica ¿Cómo se logra el empoderamiento y la apropiación del 
PRAE para los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve de 
grado octavo del colegio Bolivia?  
 
Como punto de referencia y para fundamentar la propuesta se realizó una 
búsqueda de trabajos relacionados que permiten ahondar y revisar investigaciones 
donde se han trabajado las temáticas. En el ámbito internacional se encuentra un 
artículo elaborado por Rivarosa, A. titulado “Los proyectos escolares en Educación 
Ambiental: su potencial educativo y transformador” 3 en el cual se hace una 
comparación entre varias escuelas que implementan la Educación Ambiental (EA) 
y generan alternativas educativas que propendan en la formación de una cultura 
ambiental. Allí se deduce que la escuela y las adaptaciones curriculares toman un 
papel fundamental en la formación de la EA y se debe realizar una transformación 
donde se tenga en cuenta la articulación ínter- institucionales con otros 
conocimientos (barrio, consejo, familia, ONG).  
  
Por otro lado, en España (específicamente en Valencia y Madrid), Prefasi, S. en el 
año 2010 en su tesis “Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
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orientadas a la educación de personas con discapacidad cognitiva”4  construyó 
una base de datos con los criterios que se han utilizado en programas dirigidos a 
personas con una enfermedad mental, como resultado obtuvo que el uso de las 
TIC a distancia los aleja de la discriminación social a la que se ven enfrentados 
cuando están en un grupo social.  
  
En Venezuela, Leal, C; Silva, B (2013) en su investigación hace una descripción 
de un programa integral con el uso de las TIC en la educación, que se basa en la 
construcción de herramientas tecnológicas que le permitan a los docentes o 
facilitadores de personas con discapacidades visuales, auditivas y cognitivas, 
crear Objetos de Aprendizaje (OA) de contenido libre, basados en la Web, que 
apoyen los procesos de aprendizaje, así como también, la posibilidad de 
almacenar y compartir los recursos desarrollados. 
  
A nivel nacional se han realizado trabajos relacionados con la Educación 
Ambiental y su influencia en los procesos de formación en las instituciones 
educativas; por ejemplo en Pereira, Rosero, D. Jaramillo, A.(2012) en su tesis 
titulada “Proceso de inclusión educativa de escolares con discapacidad cognitiva 
en el área de ciencias naturales para primaria en la institución Educativa Villa 
Santana del Municipio de Pereira”5, de tipo descriptivo en una institución 
educativa, sobre las estrategias que utilizan los docentes de ciencias naturales 
que tienen en inclusión algunos estudiantes con alguna discapacidad. Quedando 
demostrado que falta capacitar e involucrar más a los docentes en la atención de 
este tipo de población porque se hace la inclusión al aula de forma física pero 
carecen apoyos pedagógicos para lograr una educación significativa y funcional.  
  
En Manizales, Soto, N (2007) en su trabajo de tesis doctoral “La atención 
educativa de niños, niñas y jóvenes considerados con Necesidades Educativas 
Especiales: una mirada desde la integración y la inclusión”6 se hace un estudio de 
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5 instituciones con propuestas educativas exitosas con esta población;  concluye 
que la inclusión se lleva a cabo pero está marcada según las ideologías de tipo 
social, cultural, ético, filosófico, formación y creencias personales de los docentes. 
Las escuelas han asumido la inclusión e integración pero no han modificado sus 
estrategias que permitan la atención a esta población. Falta hacer una 
transformación desde el punto de vista ideológico. 
  
A nivel local, Bonilla, L. (2002) en su proyecto de investigación interinstitucional 
“Impacto Social de los Proyectos Ambientales Escolares -Praes- Implementados 
en las Instituciones Educativas de la Localidad de Suba”7  realiza un diagnóstico 
donde se pueden evidenciar las necesidades ambientales y la posible solución a 
nivel de la comunidad. Se realizó bajo un enfoque cualitativo cuyos valores 
fundamentales están al servicio del hombre en toda su magnitud. La elección del 
problema, método de la investigación, el uso del conocimiento científico y la 
generación de tecnología, se somete radicalmente al servicio específico de las 
personas afectadas por el proceso. La transformación y el cambio deben ocurrir 
dentro del proceso de la investigación, al igual que la interacción entre teoría y 
práctica. Como conclusión se evidenció el interés  y participación de la comunidad 
en los diferentes foros y actividades organizadas que permitieron un mayor 
acercamiento a su entorno inmediato. 
  
Por otra parte, Bejarano, A. y Escobar, E. (2010) en su trabajo de tesis 
“Estrategias de Educación Ambiental para potencializar valores en niños y niñas 
del ciclo 1 de formación en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis”8, 
en este trabajo se generó la necesidad de realizar estrategias de educación 
ambiental específicas para potencializar los valores en niños y niñas, puesto que 
se han dejado de lado y no se ha dado un proceso adecuado, se tomaron en 
cuenta las necesidades de los estudiantes y la curiosidad de los mismos.  
  
En un documento investigativo el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el 
año 2006 ofrece una guía de orientaciones pedagógicas para la atención a 
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estudiantes con discapacidad9, es un apoyo donde aparecen lineamientos 
generales para diferentes entes a nivel administrativo, institucional, para el manejo 
de la inclusión. En la universidad Javeriana y Cooperativa de Colombia se hace un 
trabajo sobre los ambientes educativos de aprendizaje que se han convertido en la 
solución para personas que tienen dificultades al ingresar a la educación formal en 
el país. Este aspecto debe aplicarse con mayor énfasis en personas que tienen 
algún grado de discapacidad.   
  
De acuerdo con los resultados del análisis de  los antecedentes mencionados, se 
demuestra que las herramientas ofrecidas por las TIC abren un enorme campo de 
posibilidades para incluir a los estudiantes con discapacidad, pues permiten 
superar algunas de sus dificultades y los acerca aún más al conocimiento. Les 
permite ser más activos, interactuar con el mundo, ser más autónomos, mejorar su 
autoestima al sentir que pueden ser capaces de desarrollar cosas según su ritmo 
de aprendizaje; dejan de ser actores pasivos o espectadores, salir del aislamiento 
al que socialmente se enfrentan por su condición de discapacidad. Al encontrar en  
las TIC nuevas formas de intercambio e información, de compartir conocimiento, 
de colaboración se abre un nuevo mundo donde dicha información, en este caso 
los parámetros y características del PRAE, va a ser asimilada y va a tener una 
mayor recepción en este tipo de población al ser presentada de una manera 
diferente y en un lenguaje al que ellos se enfrentan actualmente. 
  
Para dar respuesta a la pregunta de investigación se establece como objetivo 
general, Fortalecer el empoderamiento de los estudiantes en condición de 
discapacidad cognitiva leve de octavo desde la apropiación del Proyecto 
Ambiental Escolar a través de una página Wix. 
 
Para alcanzar este objetivo se plantearon los objetivos específicos que permiten 
trazar una estrategia de gestión para la consecución del propósito general; como 
un primer objetivo, reconocer el nivel de acercamiento actual que tienen los 
estudiantes sobre los principios básicos del Proyecto Ambiental Escolar en el 
colegio Bolivia jornada mañana. Como segundo objetivo, se propuso establecer la 
fundamentación teórica que determine una ruta adecuada con el fin de empoderar 
a los estudiantes en el desarrollo de competencias ambientales. El tercer objetivo 
fue diseñar la propuesta pertinente para la apropiación del  proyecto ambiental 
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escolar por medio de una herramienta de las TIC, específicamente una página 
Wix, centrada en potenciar a los estudiantes en condición de discapacidad 
cognitiva leve de octavo. Finalmente, el cuarto objetivo fue evaluar la propuesta 
desarrollada por medio del modelo de gestión PHVA para conocer la incidencia de 
la misma y establecer planes de mejoramiento continuo. 
 
En consecuencia, las tareas científicas que ayudan a conseguir los objetivos 
específicos son en su orden, la elaboración, aplicación y análisis de una encuesta 
y otras técnicas de recolección de datos a los estudiantes del colegio Bolivia para 
conocer sus conocimientos  sobre el PRAE. La segunda tarea consiste en la 
revisión de la información relacionada con los antecedentes teóricos e 
investigativos con el campo de investigación  para  la construcción del marco  
teórico. La tercera tarea, es la creación e implementación de una estrategia de 
gestión para el empoderamiento del Proyecto Ambiental Escolar utilizando una 
herramienta de las TIC para estudiantes en condición de discapacidad cognitiva 
leve y la cuarta tarea es la evaluación de  la implementación de la estrategia de 
gestión.  
 
El objeto de estudio para el trabajo de investigación es la Gestión Académica, 
específicamente las prácticas pedagógicas y como campo de estudio se considera 
a la apropiación del proyecto ambiental escolar PRAE en estudiantes en condición 
de discapacidad cognitiva leve.  
 
El aporte más importante del presente trabajo de investigación se pretende 
involucrar a toda la comunidad educativa del colegio Bolivia en el manejo de las 
TIC, al desarrollar la estrategia que permite poner a su disposición una 
herramienta tecnológica como la página Wix, adaptada a estudiantes en condición 
de discapacidad cognitiva leve y lograr un fortalecimiento del PRAE  trayendo 
consigo una inmersión y sensibilización de las problemáticas ambientales que se 
tienen en la institución educativa del colegio Bolivia, con el fin de trascender y 
llevar al exterior de los muros de la institución los propósitos y finalidades de la 
educación ambiental. 
  
2. FUNDAMENTACIÒN TEÓRICA 
 
El ejercicio investigativo se fundamenta desde los principios de la gestión 
académica específicamente las prácticas pedagógicas como eje fundamental de 
las estrategias, metodologías que se llevan a cabo en el proceso educativo. 
 
2.1 La gestión académica como eje central para la formación integral de los 
estudiantes. 
 
La Gestión Académica de las instituciones educativas se enmarca en el diseño, 
desarrollo y evaluación del currículo, siendo apoyado y como orientador a toda la 
comunidad académica, que interviene de manera activa y contribuyen al 
mejoramiento del establecimiento educativo para conseguir las metas y objetivos 
propuestos para la institución. 
 
La Gestión Académica de las instituciones educativas se enmarca en el diseño, 
desarrollo y evaluación del currículo, siendo apoyado y como orientador a toda la 
comunidad académica, que interviene de manera activa y contribuyen al 
mejoramiento del establecimiento educativo para conseguir las metas y objetivos 
propuestos para la institución. Tiene la responsabilidad del reconocimiento a la 
formación profesional docente, valorar su nivel de competencia, las diferentes 
interacciones con los estudiantes, grupos de trabajo, directivos, padres de familia y 
la comunidad educativa. Resalta la profesión del docente como una práctica que 
tiene un carácter social donde se destaca su formación académica en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
Su misión es esencial, en ella se centra el trabajo de la institución, alrededor se 
establecen las estrategias que direccionan los procesos de aprendizaje que 
permitan que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias en torno a 
su formación integral (aspecto personal, social y profesional). Los procesos 
inmersos de esta área son desempeño curricular, prácticas pedagógicas 
institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. El diseño y 
actualización permanente de los planes de estudio, flexibilización, procesos de 
articulación, coherencia entre los contenidos desde los grados iniciales hasta 
finalizar el proceso de formación, proyectos transversales, sistemas de evaluación, 
organización de la dinámica institucional, ambientes en el aula, diseño curricular, 
estructuración del modelo pedagógico que regirán los procesos académicos del 
establecimiento educativo.  
 
Por lo tanto, tiene como eje esencial la formación integral de los estudiantes 
enfocándose en el direccionamiento y construcción de propuestas pedagógicas 
que promuevan el desarrollo de habilidades, capacidades, competencias, entre 
otras; que le permitan desenvolverse en la sociedad que favorezcan su calidad de 
vida e inclusión en el mundo laboral; como lo enmarcan las prácticas pedagógicas 
institucionales. 
 
Esta propuesta enmarca el diseño de una estrategia que permita empoderar a  los 
estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve del grado octavo, a través 
del Proyecto Ambiental Escolar; donde se establece una serie de actividades 
académicas que promueven la apropiación del PRAE como proyecto que permite 
la interacción de manera vivencial con el entorno del estudiante haciéndolo  
participe y consciente de su papel y como puede intervenir de manera positiva  en 
la solución de problemáticas ambientales sencillas.  
 
El ejercicio pedagógico que se lleva a cabo en el aula de clase enmarca una serie 
de actividades debidamente planeadas y organizadas según los intereses de los 
estudiantes, aspectos direccionados principalmente por las prácticas pedagógicas.  
 
2.2 La Práctica Pedagógica, fortalece los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 
En este orden de ideas, la práctica pedagógica se convierte en todo lo que sucede 
en la institución educativa siendo el docente uno de los protagonistas cuya función 
es la enseñanza y el fin es la generación de saberes que se da por medio de la 
interacción con el entorno. La práctica pedagógica se fundamenta en ser un medio 
que posibilita la demostración de estrategias, habilidades, actitudes y 
competencias que pueden direccionar, orientar, organizar, los procesos de 
enseñanza de la institución. Al ser también un proceso reflexivo, permite que el 
docente haga una comprensión de aquellas acciones y situaciones problema que 
se pueden presentar internamente en el aula de clase y pueda generar una serie 
acciones que pueden subsanar las necesidades observadas en el momento. 
 
Como ya se mencionó, está propuesta hace énfasis en la práctica pedagógica 
esencialmente donde el docente tiene a su disposición una serie de herramientas 
pedagógicas que puede implementar para fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Se constituyen en procesos donde se presenta la reflexión, 
conceptualización, sistematizada con carácter donde se implementa la teoría y la 
práctica de la realidad educativa, pedagógica y social. Para Zuluaga, es concebida 
como “una noción metodológica de aquello que acontece en el salón de clase, de 
lo que hace cotidianamente el maestro, y como noción discursiva; que está 
constituida por el triángulo institución (escuela), sujeto (docente) y discurso (saber 
pedagógico)”10  
 
Igualmente, según la definición dada por el MEN11, las prácticas pedagógicas se 
encargan de “Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que 
los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias”. Es decir, están 
inmersos todos los procesos académicos que lideran la formación social, personal 
y laboral. Dentro de sus componentes se encuentran las opciones didácticas para 
las áreas, asignaturas y proyectos transversales, estrategias para las tareas 
escolares, uso articulado de los recursos y tiempos para el aprendizaje. 
 
Es por ello que esta propuesta de investigación, la estrategia de gestión gira en 
torno a las prácticas pedagógicas de la siguiente manera: En cuanto al área de 
ciencias naturales tiene una intensidad horaria de tres horas semanales, 
distribuidas así: dos para ciencias naturales y una hora destinada para la 
educación ambiental en este caso el PRAE, que se orienta desde grado sexto a 
octavo; para efectos de la propuesta se tendrá presente las actividades llevadas a 
cabo en el grado octavo. En las opciones didácticas se encuentran la 
interpretación de imágenes, ayudas audiovisuales, actividades de comprensión, 
análisis de lecturas y gráficos, entre otros. La adaptación y flexibilización del 
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currículo es un aspecto fundamental debido a la población en condición de 
discapacidad cognitiva leve que se atiende en la institución.  
 
Es así que, en el colegio Bolivia, la Educación Ambiental ha venido teniendo 
avances significativos al ser conscientes de la trascendencia que tiene en la 
sociedad y de los impactos que trae en nuestra cotidianidad. Por esto se han 
aunado esfuerzos con esta investigación, los cuales han permitido fortalecer y 
potenciar las competencias ambientales en los estudiantes en condición de 
discapacidad cognitiva leve. Uno de los objetivos es hacer que el estudiante se 
sienta parte fundamental del medio ambiente y se convierta en un agente de 
cambio capaz de proponer alternativas de solución. Desafortunadamente, este  
propósito no se ha logrado cumplir satisfactoriamente por la falta de 
empoderamiento de la cultura ecológica, este ha sido un proceso que ha tenido 
dificultades en la práctica, que ha ocasionado problemas con su articulación y por 
ende la participación efectiva. 
 
Sin embargo, este ejercicio investigativo trabajo por la búsqueda de una 
transformación de actitudes, comportamientos y pensamientos culturales que 
logren restablecer las relaciones que existen entre los seres humanos y el 
ambiente, en un sentido igualitario y dejen de lado el aspecto dominante, desde 
una los Proyectos Ambientales Escolares.  
 
2.3 El Proyecto Ambiental Escolar PRAE, promueve la adquisición de una 
conciencia hacia la conservación y protección del medio ambiente. 
 
El PRAE, creado mediante el decreto 1743/1994, es uno de los proyectos 
transversales obligatorios12 reglamentados por la Ley 115 de 1994. Hace 
referencia a la importancia de la Educación Ambiental en las instituciones; 
atendiendo a uno de los fines de la educación, promueve la adquisición de una 
conciencia que permita la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente; el uso racional de los recursos naturales, la prevención de desastres, 
que se enmarcan en una cultura ecológica que defienda el patrimonio cultural de 
la Nación. Es por esto que, “La educación ambiental deberá tener en cuenta los 
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principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, 
interdisciplinar y de participación y formación para la democracia, la gestión y la 
resolución de problemas”13 Esta estrategia de gestión permite desarrollar desde el 
aula de clases programas que generen espacios comunes de reflexión sobre las 
problemáticas particulares de en primera instancia de la institución,  contribuyendo 
con el desarrollo de ese contexto y en una mejor calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
Adicionalmente, los PRAE son una herramienta fundamental para incluir la 
dimensión ambiental en los currículos de la educación preescolar, básica y media. 
Dimensión que debe incluirse a partir de proyectos y actividades y no por  medio 
de una cátedra, de modo que permita integrar las diversas áreas del conocimiento 
para el manejo de un universo conceptual aplicado a la solución de problemas. 
Establece la adquisición de una conciencia para la calidad de vida, el uso racional 
de los recursos naturales, la prevención de desastres dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo, la defensa del patrimonio cultural de la Nación y la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente.  
 
En consecuencia, el PRAE busca esencialmente crear conciencia de respeto y 
buen manejo del medio ambiente y que tiene proyección hacia la comunidad que 
esta alrededor de la institución educativa, atendiendo la diversidad y la diferencia y 
siendo participativos al servicio de la sociedad. Al implementar el PRAE en las 
instituciones educativas se abren oportunidades que permiten fortalecer diferentes 
herramientas pedagógicas que involucran el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas y el aprendizaje de competencias ambientales. Se convierte entonces 
el PRAE en una opción para tener un acercamiento al entorno inmediato por 
medio de elementos didácticos, que son contextualizados en el aula  para lograr 
dar significado y encontrando utilidad y aplicabilidad de los conocimientos 
adquiridos14. Además permiten a beneficio del estudiante una participación activa 
de diferentes actores pertenecientes a la comunidad educativa como padres de 
familia, profesores, directivos, personal de servicios generales, administrativos; 
cumpliendo con uno de los objetivos de la Educación Ambiental, como lo es la 
participación. No se puede pretender obtener resultados óptimos y acertados si se 
deja únicamente al estudiante como elemento unitario en el proceso de 
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enseñanza. La vinculación del PRAE en el currículo educativo trae consigo la 
implementación de un proyecto investigativo, que permite la planeación y 
realización de diversas actividades que tengan la posibilidad de intervención 
relacionada con las problemáticas ambientales que afectan de manera significativa 
a la comunidad aledaña.  
 
Por lo tanto, en esta investigación se trabaja para que los actores se conviertan en 
agentes transformadores de su propia realidad ambiental al reflexionar y actuar de 
manera activa en la búsqueda de estrategias que promuevan una mejor calidad de 
vida, en especial si se trata de estudiantes en condición de discapacidad cognitiva, 
es así que se desarrollan temas propios de su cotidianidad que los afectan 
diariamente. 
 
Así, en esta investigación se apoyó el proceso del PRAE desde Fonseca quien 
refiere:  
La investigación, como la condición humana de preguntarse, de proyectarse 
y diseñar marcos de referencia para comprender e intervenir sobre el  
mundo, se constituye en el eje de los PRAE, la investigación en sí misma 
tiene la potencia de sostener el proyecto, aspecto que nos conduce a una 
relación inseparable Proyecto-Investigación, relación de unidad, en donde el 
proyecto desde cualquiera de sus fases y/o componentes, estarían auto 
reguladas desde los principios de la investigación15 
 
Po tanto, debido a las posibilidades de aprendizaje que se pueden desarrollar en 
el PRAE, como proyecto transversal y las ventajas que trae el tratar temas como la 
educación ambiental en estudiantes en condición de discapacidad cognitiva, se 
enmarca entonces el diseño de la propuesta de investigación que tiene como una 
de sus categorías la apropiación del PRAE para empoderar y fortalecer a los 
estudiantes con esta condición.  
 
En este ejercicio investigativo, el sub proyecto del Colegio Bolivia direcciona todas 
las actividades relacionadas con el cuidado y preservación del medio ambiente; 
promueve específicamente el reciclaje que se enmarca dentro de las políticas 
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ambientales distritales en el “Aprovechamiento de los Residuos Sólidos”16 El 
PRAE tiene como nombre “El Reciclaje fuente de materia prima para los 
laboratorios pedagógicos para estudiantes en condición de Discapacidad 
Cognitiva Leve del IED República de Bolivia”,  se creó con el fin de dar respuesta 
a las necesidades de la institución, adelantar acciones y estrategias de 
comunicación, investigación, intercambio de experiencias, divulgación y 
participación del entorno, para concientizar a la comunidad educativa en general 
en la utilización y manejo de residuos sólidos y materia prima relacionada con los 
laboratorios. Este además está estrechamente relacionado con el horizonte 
institucional, la gestión de calidad y el currículo principalmente desde la ética y los 
laboratorios de Formación Ocupacional. 
 
El PRAE del colegio hace parte del subproceso Gestión Ambiental, el cual está 
inmerso en el Macro proceso de Calidad Académico, dado que el PEI brinda, una 
herramienta para que los estudiantes puedan potencializar sus habilidades a 
través de estrategias que se constituyen en ambientes propicios para el 
aprendizaje, la convivencia y la formación de líderes. El PRAE funciona como un 
engranaje que pone en movimiento los Proyectos Pedagógicos Ocupacionales, los 
cuales utilizan como hilo conductor el reciclaje convirtiéndose en un proceso 
inherente a la producción de dichos laboratorios, siendo el reciclaje el proveedor 
de materia prima, especialmente en artesanías, producción de papel y horticultura. 
El PRAE permea la política de calidad a través del programa: cinco oportunidades 
para estar mejor, llevando a la comunidad a fijar su atención en cinco estrategias 
que facilitan la construcción de ambientes saludables: orden, aseo, utilidad, 
autodisciplina y salud. Dicho programa se desarrolla en el colegio desde el año 
2005. 
 
Así, la vinculación con el sector productivo se realiza desde el ciclo IV con la parte 
que reorienta el proyecto de vida productivo del estudiante. se busca fortalecer su 
autoestima y profundizar en sus desempeños laborales desde los valores que el 
colegio está empeñado en construir teniendo en cuenta los diferentes ambientes 
que envuelven al estudiante. Lo anterior, permite que al finalizar el ciclo V los 
jóvenes tengan la claridad suficiente para implementar el proyecto productivo que 
empieza a construir desde el ciclo IV para motivarlos en la decisión de continuar 
su formación técnica. 
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El proyecto tiene como objetivo principal utilizar el material reciclado como fuente 
de materia prima en los laboratorios pedagógicos ocupacionales, (artesanía-papel 
Ecológico, horticultura) para estudiantes en condición de discapacidad cognitiva 
leve. Las líneas de acción de este proyecto se enmarcan en: 
1. Vinculación de la comunidad circunvecina para generar acciones con apoyo 
interinstitucional que favorezcan la toma de conciencia sobre el cuidado y 
preservación del medio ambiente. 
2. La enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra en los laboratorios 
pedagógicos (artesanías – papel ecológico y Horticultura) a través de las cuales se 
busca ofrecer una oportunidad de formación laboral a los estudiantes y la 
profundización en el aprendizaje de un oficio. 
3. En el desarrollo del PEI a través de la transversalidad de los contenidos de las 
diferentes áreas sus espacios, instrumentos, implementos, herramientas y 
oportunidades de enseñanza y aprendizaje con igualdad y equidad de condiciones 
para todas y todos, mediante la práctica de principios y valores que no sólo 
aportan al ejercicio continuo y permanente de la ciudadanía sino al desarrollo y 
potencialidad de habilidades y aptitudes artísticas creativas de los estudiantes y en 
general de la comunidad educativa. 
4. La calidad y pertinencia de los laboratorios pedagógicos como una oportunidad 
de investigación, capacitación y formación de toda la comunidad educativa. 
5. Las acciones a través del programa son cinco oportunidades para estar mejor, 
llevando a la comunidad a poner en práctica estrategias que facilitan la 
construcción de ambientes saludables. Estas acciones son orden, aseo, utilidad, 
autodisciplina y salud. 
 
2.4 La discapacidad y su transformación conceptual. 
 
 Al analizar factores inherentes al comportamiento y desarrollo de las personas 
con discapacidad se logra establecer como fundamento que la discapacidad es 
vista desde un modelo social donde el entorno es el encargado de adaptarse y 
crear las condiciones necesarias para que esta población pueda desenvolverse e 
involucrarse activamente. Existen dos principios para definir la discapacidad: el 
modelo social y los parámetros establecidos al considerarla como una condición 
física de origen orgánico y biológico. Según La Organización Mundial de la Salud 
(OMS)17, la discapacidad es entendida como la inadecuada interrelación entre una 
persona con una condición de salud y su entorno y que requiere una intervención 
de responsabilidad social para la participación plena de quienes poseen esta 
condición. Dentro de esas intervenciones se crearon varias fundaciones cuyo 
propósito principal era brindar atención a esta población y no consideraban a la 
educación debido a que no era vista como necesaria.  
 
Con el paso del tiempo esa idea ha ido cambiando y se ha empezado a considerar 
el sentido social de la educación, brindando más herramientas que apunten a 
suplir algunas de las necesidades de los estudiantes discapacitados. La OMS  
ofrece una visión del individuo desde varias dimensiones donde prevalece el 
aspecto biológico entendido como el nivel corporal, individual entendido como 
nivel personal  y social entendido como nivel social. Igualmente en el 2001 la OMS 
da a conocer la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud –CIF. Las ideas más importantes se resumen en el siguiente gráfico. 
 
 
Gráfica  1. Dimensiones para definir la discapacidad 
Fuente OMS (2001) 
 
Analizando el gráfico 1, para la OMS  una persona que presente una pérdida 
parcial de la vista (dimensión orgánica o corporal) tiene dificultades para leer 
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páginas impresas (dimensión individual) y tendrá inconvenientes para asistir a la 
escuela (dimensión social). Otro caso es una persona con retraso mental 
(dimensión orgánica) tendrá un aprendizaje lento (dimensión individual) que le 
ocasionará un aislamiento social (dimensión social). 
 
Con lo anterior se puede apreciar como el concepto de discapacidad presenta una 
visión más amplia, allí se contempla el aspecto social, cultural, el entorno; es decir, 
abarca varios parámetros que deben ser tenidos en cuenta al momento de 
proponer estrategias integrales que fomenten la integración en todos los campos 
de la vida. Ello genera un gran reto ya que se deben replantear las políticas 
existentes sobre discapacidad y formular estrategias que permitan la atención y la 
integración en diferentes ámbitos de la vida diaria. 
 
En el aspecto educativo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  plantea que 
en Colombia 12 de cada 100 niños presentan una condición que limita su 
aprendizaje y participación de los cuales solo 3 asisten a la escuela, sumándole a 
esto, se cuenta con pocos establecimientos y recursos educativos para la atención 
educativa lo cual imposibilita ofrecer una formación integral con calidad y 
cobertura total a la población en edad escolar. 
 
Esta situación permite reconocer como desde el MEN18 existe el interés por elevar 
y garantizar el acceso a la educación a las personas en condición de 
discapacidad; así generar la  inclusión educativa y lograr el ingreso a las 
instituciones educativas de esta población, establecido en la Ley 115 de 1994. Ello 
es un reto pedagógico para la escuela quien debe elaborar propuestas educativas 
que se ajusten a las necesidades de los estudiantes. Por lo mismo la inclusión 
educativa promueve el sentido de corresponsabilidad en el proceso de formación 
integral involucrando a la familia y la sociedad, siendo estos dos elementos 
importantes con un papel fundamental en la educación de los estudiantes. Siendo 
lo anterior un aspecto contemplado en esta investigación. 
 
Por ello en este trabajo se reconoce que la educación inclusiva pretende 
derrumbar las barreras que se han creado frente al aprendizaje de niños, jóvenes 
y adultos, para evitar que las diferencias que existen a nivel cultural, social, de 
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género, económicas, no pasen a formar desigualdades a nivel social y educativo. 
Atiende la premisa que todos los estudiantes tienen el derecho de crecer, 
desarrollarse y aprender juntos, cuando el ámbito educativo ofrece condiciones 
que permitan el acceso para las personas que se encuentran en la institución 
brindando aprendizajes significativos 
 
Desde ello se hace necesario comprender que existen diferentes clases de 
discapacidad, pero para el desarrollo de este  trabajo  se hablará únicamente de la 
discapacidad cognitiva. 
 
2.4 La discapacidad cognitiva se caracteriza por limitaciones significativas. 
 
La discapacidad cognitiva ha sido llamada de varias maneras de acuerdo al 
tiempo y a la época; algunos de esos conceptos son retraso mental, discapacidad 
intelectual, y discapacidad mental. Dentro de la transformación que ha sufrido este 
término se encuentra el enfoque social que hace alusión a las características de la 
persona con esta condición y la relación con el contexto en el cual se 
desenvuelve. Una de las entidades con mayor renombre en cuanto a Retraso 
mental se refiere, es la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR), que  
define este concepto como  “una discapacidad caracterizada por limitaciones 
significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, 
expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas 
esperadas en su edad y en el entorno social en que viven. Esta discapacidad se 
origina con anterioridad a los 18 años”19.   
 
En consecuencia, para esta investigación se establece que existen varios factores 
que caracterizan la discapacidad cognitiva, como las limitaciones y las 
capacidades, el funcionamiento y comportamiento intelectual en comunidad con 
rangos de edad y cultura en igualdad de condiciones, la importancia de los 
procesos de apoyo que tienen repercusión en el desarrollo y la calidad de vida de 
las personas con esta condición. Para realizar una mejor caracterización la AAMR, 
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estableció las siguientes dimensiones20 que abarcan diferentes aspectos de la 
persona y del contexto que permitan mejorar el funcionamiento individual; por 
esto, se consideran en esta investigación en el momento del diseño e 
implementación de la propuesta y se representan en el gráfico  2  
 
Gráfica  2. Dimensiones para caracterizar la discapacidad 
 Gráfico: Elaboración propia basado en las dimensiones establecidas por AAMR. 
 
Siguiendo a Luckasson21 se relacionan los aspectos más importantes que incluye 
cada dimensión: 
Dimensión I: Aptitudes intelectuales: Procesos y habilidades relacionadas con el 
razonamiento, la planificación, la solución de problemas, la comprensión de ideas 
complejas, el ritmo de aprendizaje y la contextualización, y la aplicación del 
aprendizaje. 
Dimensión II: Nivel de adaptación: Conjunto de habilidades conceptuales, 
prácticas y sociales que permiten el desempeño funcional en actividades de la 
vida diaria.   
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DIMENSIONES 
I: APTITUDES 
INTELECTUALES 
Ii: NIVEL DE  
ADAPTACIÓN 
III: 
PARTICIPACIÓN, 
INTERACCIÓN Y 
ROL SOCIAL 
IV: SALUD FISICA, 
MENTAL Y 
FACTORES 
ETIOLÓGICOS 
V: CONTEXTO 
SOCIAL 
Dimensión III: Participación, interacción y rol social: Los roles sociales están 
determinados en relación con la edad y contexto en el que se desenvuelve la 
persona.  
Dimensión IV: Salud física, salud mental y factores etiológicos: Las personas 
con discapacidad cognitiva, presentan diferencias en la manera de afrontar los 
síntomas y consecuencias de las enfermedades, tales como dificultad para 
reconocer problemas físicos y de salud mental y comunicar síntomas y 
sentimientos frente al dolor.  
Dimensión V: Contexto: ambiente, cultura y oportunidades: Hace referencia a 
los niveles de actuación de la persona en el contexto, se diseñan e implementan 
apoyos que faciliten su integración desde cada uno de los siguientes niveles: 1) 
Entorno vital: relación de la persona con lo inmediato a él, como familia, el lugar de 
trabajo y el grupo de compañeros. 2) Entorno inmediato: ambientes cercanos 
como el barrio, los vecinos y organizaciones con servicios directos a las 
necesidades como ser humano. 3) Entorno social: patrones culturales, sistemas 
económicos y tendencias sociopolíticas.  
 
En este orden de ideas, el ejercicio de investigación tiene presente las 
dimensiones y cómo puede afectar o beneficiar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y así mismo caracterizar a la población en condición de discapacidad  
específicamente los estudiantes del grado octavo. 
 
Carmenza Salazar citada por el MEN22 afirma que “según la forma como 
denominamos a las personas con discapacidad cognitiva, da vida, de forma 
inconsciente, a ciertos mitos existentes entorno a ellas, por ejemplo que son 
eternos niños, incapaces de aprender y libidinosos”. Al considerarlos como eternos 
niños se niega cualquier posibilidad de independencia en ellos, no existen 
principios de autonomía se tiende a realizar todas las actividades, no se generan 
responsabilidades pues se  desconfía totalmente en las habilidades que poseen y 
solo se tiene en cuenta aquellas cosas que no pueden realizar por sí mismos. No 
se imponen normas ni límites y se pasa por alto el mal comportamiento y los 
abusos que ellos cometen socialmente, siendo disculpados por su discapacidad. 
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Cuando esta población es considerada incapaz de aprender, se niega la 
posibilidad de brindar un sistema educativo donde se pueda desarrollar el paso del 
pensamiento concreto a formal, se limita a trabajar habilidades sencillas como 
coloreado, picado, entre otras. Esta investigación va allá y promueve el 
fortalecimiento de otras actividades que potencian el uso de una herramienta 
básica de las TIC. 
 
Después de esta caracterización de Retraso Mental, se empiezan a hacer avances 
y consideraciones que catalogan  a las personas en esta condición como seres 
activos capaces de desenvolverse en su entorno con las habilidades que posee y 
que puede desarrollar en ese grupo social. (Estructuración realizada por la 
AAMR). Las transformaciones que ha sufrido el concepto de discapacidad 
cognitiva lo resume el MEN en el gráfico 3 que se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MEN. Orientaciones pedagógicas para la atención de estudiantes en condición de 
discapacidad cognitiva 
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Gráfica  3 . Definición y caracterización de la Discapacidad Cognitiva 
relacionado únicamente con el aspecto intelectual y la forma como se adaptan a la 
sociedad, hasta llegar a una generalización y una visión más compleja donde se 
tienen en cuenta diversos aspectos como procesos cognitivos, teorías que 
fundamentan la posibilidad de modificabiidad del pensamiento en personas en 
condición de discapacidad; logrando estructurar una definición que enmarca a esta 
población y que generan cambios significativos en el ámbito educativo para su 
atención y mejoras en el proceso de formación. 
 
Generalizando,  la discapacidad cognitiva se atribuye a aquellas personas que 
tienen dificultades en cuanto a su nivel de desempeño en alguna de sus funciones 
de pensamiento tales como manejo de información, procesos de recepción, 
elaboración de respuestas que se ajusten a situaciones y que intervienen en el 
procesamiento de la información y de aprendizaje. Todo esto hace necesario que 
se planifiquen estrategias de apoyo que ayuden a fortalecer su funcionamiento en 
todas las actividades de la vida diaria, como se establece en esta propuesta de 
investigación.  
 
2.5 Modelos de atención para la discapacidad cognitiva fundamentales para 
su proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Sin olvidar, que los estudiantes con discapacidad cognitiva presentan dificultades 
para el procesamiento y análisis de la información, debido a un problema en el 
sistema nervioso central que produce algunas limitaciones en el proceso de 
asimilación, comprensión y aplicación del conocimiento. El MEN23 propone tres 
modelos que son fundamentales y que permiten una atención para la discapacidad 
cognitiva; permitiendo la selección que más se ajuste al perfil de los estudiantes 
de cada institución y de acuerdo  con esto debe ser  involucrado al modelo 
pedagógico y a las dinámicas institucionales que atienden estudiantes en 
condición de discapacidad cognitiva. Estos modelos son el modelo social, socio-
cognitivo y psicopedagógico.  
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 Gráfica  4. Modelos para la Discapacidad Cognitiva 
Fuente: MEN (2006) Tomado de orientaciones pedagógicas para la atención a 
estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve. 
 
El modelo social está relacionado directamente con las teorías de desarrollo que 
se enfoca directamente a que el proceso de cada persona se ve afectado por el 
momento social y cultural que se esté viviendo;  planteando que las personas con 
discapacidad deben ser comprendidas y la sociedad debe generar espacios de 
adaptación que permitan fortalecer sus habilidades y alcanzar sus metas. 
 
El modelo psicoeducativo se refiere a un ciclo donde se hace  una valoración del 
estudiante con discapacidad cognitiva en cuanto a sus desempeños y la 
programación de los procesos de enseñanza acordes a la institución educativa.  
 
Para efectos de la propuesta de investigación se toma como referente el segundo 
modelo, que se menciona a continuación, el modelo social-cognitivo propone que 
requiere del diseño de ambientes con un agente mediador que favorezca 
alternativas de procesamiento de la información y en consecuencia una mejor 
aplicación de los conocimientos adquiridos en el contexto. Este modelo tiene como 
fundamento los planteamientos formulados por Feuerstein24 quien desarrollo la 
teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural donde cada persona tiene su 
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potencial de aprendizaje modificado, dando un papel fundamental al mediador en 
el proceso, puede ser el docente, padre de familia, profesional de apoyo, que se 
encargue de organizar y construir la información tomando como base el medio 
ambiente y el perfil de cada estudiante en condición de discapacidad que va a 
recibir la mediación. La información debe ser organizada, ordenada, estructurada 
acorde a las características individuales de la persona que aprende.  
 
En su teoría, Feurstein establece la existencia de funciones cognitivas que son 
prerrequisitos del pensamiento como base para la realización del acto mental; 
estas son consideradas actividades propias del sistema nervioso, donde la 
capacidad de cada persona para adaptarse a situaciones que son nuevas para 
ellas, dependen en gran parte a su experiencia previa. Por ello, las disfunciones 
son resultado de la falta de experiencia en el aprendizaje; siendo las funciones 
cognitivas deficientes un medio para diagnosticar a los sujetos que presentan un 
bajo nivel y proporcionan el diseño de un modelo o programa que facilite el 
enriquecimiento y fortalecimiento de las funciones retardadas. La intervención de 
este modelo debe enfocarse en diseñar estrategias que sean aún más apropiadas 
para corregir el déficit de la información, detectar la presencia de los déficits y 
determinar el tipo de aprendizaje que es necesario para superar las deficiencias 
encontradas.  
  
En el siguiente cuadro aparecen las funciones cognitivas deficientes, aparecen las 
deficiencias o carencias que presentan las personas en condición de discapacidad 
cognitiva leve frente a las tres categorías propuestas por Feuerstein25. 
INPUT ELABORACIÓN OUTPUT 
*Percepción borrosa y 
confusa. 
*Conducta exploratoria 
improvisada, impulsiva y 
asistemática. 
* Carencia de instrumentos 
verbales adecuados. 
*Deficiencia de relaciones 
espacio – temporales. 
* Carencia o deficiencia de 
la conservación de 
constantes pese a las 
variaciones de una o más 
dimensiones 
*Deficiencias para percibir 
un problema y definirlo 
*Incapacidad para 
diferenciar entre datos 
relevantes e irrelevantes de 
un problema. 
*Carencia o limitación de 
conducta comparativa y 
espontánea. 
*Carencia o deficiencia de 
la necesitad de conducta 
sumativa. 
*Estrechez de campo 
mental. 
*Modalidades de 
comunicación egocéntrica. 
*Deficiencias en la 
proyección de relaciones 
virtuales. 
*Carencia de instrumentos 
verbales. 
*Bloqueo. 
*Conducta ensayo – error. 
*Imprecisión e inexactitud 
en las respuestas. 
*Deficiencia en el 
transporte visual. 
*Dominio de la 
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* Carencia o deficiencia de 
precisión y exactitud. 
* Carencia o deficiencia de 
la capacidad para 
considerar dos o más 
fuentes de información a la 
vez. 
  
*Carencia o deficiencia de 
la conducta planificada. 
*Carencia o deficiencia de 
interiorización. 
*Carencia o deficiencia de 
pensamiento hipotético-
deductivo. 
* Carencia o deficiencia de 
la necesidad de buscar 
evidencias lógicas. 
*Percepción episódica de la 
realidad. 
*Falta de observación de 
categorías cognitivas. 
impulsividad. 
Tabla 1. Funciones Cognitivas Deficientes 
Fuente: Adaptado de Feuerstein et al. (1980) 
 
Estas funciones cognitivas deficientes dieron pie a Feuerstein para plantear el 
Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI), que sostiene  que los individuos 
son modificables, al igual que la capacidad de mejorar su rendimiento intelectual si 
tiene las motivaciones adecuadas, con las estrategias precisas que atiendan su 
necesidad más urgente. Este Programa tiene aportes de Vygotsky y Piaget. 
  
El objetivo primordial del programa PEI es enseñar a pensar a través del uso de 
diferentes ejercicios que puedan desarrollar las funciones cognitivas de las 
personas. Deben ser actividades donde se tenga una exposición directa a 
estímulos, aprendizaje funcional relacionado con su cotidianidad. La propuesta de 
investigación consiste principalmente en la adaptación de este modelo a los 
procesos de aprendizaje de las personas en condición de discapacidad, que 
requieren de ambientes  que les permitan tener fácil acceso a la información, al 
procesamiento y aplicación de los conocimientos en el contexto donde se 
encuentran. Dentro del desarrollo de procesos cognitivos se presentan varias 
etapas que permiten la recepción, asimilación y aplicación de los conocimientos; 
según el MEN el funcionamiento cognitivo se da como la forma en que una 
persona logra recibir información del medio, procesarla y responder a las 
demandas de una tarea, de acuerdo con su estilo particular de pensamiento. Así 
se proponen estos niveles o fases de procesamiento de la información (fase de 
input o entrada, fase de elaboración y fase de output o salida) donde se plantea 
una serie de funciones cognitivas  que se resumen en el siguiente gráfico: 
 Gráfica  5. Modelo socio-cognitivo para la discapacidad cognitiva 
Fuente: Elaboración propia basado en orientaciones pedagógicas del MEN. 
 
La primera fase o etapa de input o entrada de información26 (antes de 
aprender): se relaciona con el momento donde se presenta la acumulación de 
datos o información antes de enfrentarse a una situación problema. Por ende, esta 
fase tiene una serie de funciones cognitivas direccionadas a la recepción de la 
información. Estas funciones son: 
Percepción clara: Se refiere a la información o el conocimiento de forma muy clara 
y precisa relacionada con aspectos que son familiares pero presentada de una 
manera sencilla. Cuando no se tiene claridad en la información se presenta la 
percepción borrosa. 
Exploración sistemática de una situación de aprendizaje: Capacidad de organizar 
y planificar la información. Se debe promover el pensamiento reflexivo, 
argumentativo; dado la condición de discapacidad cognitiva leve los estudiantes 
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educativa de estudiantes con discapacidad cognitiva. Bogotá (Colombia): MEN. 2006. p.p.20-25. 
tienen la tendencia de responder de forma rápida o equivocada, esta función 
pretende generar actividades que planifiquen sus acciones.  
Habilidades lingüísticas del nivel de entrada: Se refieren a las habilidades para 
discriminar y diferenciar objetos, sucesos, relaciones y operaciones a través de 
reglas verbales, estableciendo significados de símbolos y signos. Cuando se 
desarrolla esta habilidad se entiende el concepto y la palabra logrando canales de 
comunicación más efectivos con un vocabulario amplio y coherente. Por esto las 
actividades deben analizar la cantidad y calidad de la información. 
Orientación espacial: Es la capacidad para establecer relaciones entre sucesos y 
objetos situados en el espacio de forma topológica y proyectiva. Fortalece la 
habilidad de relacionar sucesos y cosas ubicándose en niveles desde lo simples a 
lo más complejos. 
Orientación temporal: Capacidad para ubicarse y relacionar sucesos del pasado, 
presente y futuro. Organizar acciones y secuencias. 
Conservación constancia y permanencia del objeto: Es la capacidad para 
conservar la invariabilidad de los objetos por encima de posibles variaciones en 
algunos de sus atributos y dimensiones. 
Segunda fase de elaboración (mientras se aprende): Está relacionada con la 
organización y estructuración de la información para la solución de problemas, 
siendo importante el papel del mediador. 
Percepción y definición del problema: Se fundamenta en el pensamiento reflexivo 
sobre las características del problema. 
Selección de información relevante: Capacidad para elegir la información relevante 
para la solución del problema.  
Interiorización y representación mental: Capacidad para utilizar símbolos internos 
de representación mental. 
Evidencia lógica: Es la capacidad para demostrar las respuestas a través del 
razonamiento lógico, formulando y razonando con argumentos, justificando y 
validando sus respuestas. 
 
Tercera fase de salida de la información (después de aprender): Estas 
funciones cognitivas están relacionadas con la comunicación exacta y precisa de 
la respuesta o solución del problema planteado.  
Comunicación explícita. Es la capacidad de utilizar un lenguaje claro y preciso que 
responda al problema formulado con un adecuado nivel de comprensión. 
Respuestas por ensayo - error. Estas se dan cuando los estudiantes con 
discapacidad cognitiva no conservan las metas u objetivos establecidos por ellos 
mismos en relación con el aprendizaje. 
 
Por consiguiente, el ejercicio de investigación retoma las funciones cognitivas 
establecidas por Feurstein  en su  PEI, en el diseño de la propuesta se toman los 
aspectos más relevantes y se  adaptan de tal manera que se logren los objetivos 
propuestos para cada función, convirtiéndose en una estrategia que desarrolla la  
capacidad del estudiante para el aprendizaje, proporcionando una serie de 
prerrequisitos del pensamiento que ayuden a los estudiantes a obtener beneficios 
de los contenidos y de cualquier experiencia que facilite su adaptación e 
integración social. Esta integración del PEI con la propuesta se evidencia en el 
capítulo II en el diseño de la estrategia.  
 
2.6. Las TIC facilitan el desarrollo de habilidades en la discapacidad. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilitan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje debido a la importancia que tienen en el entorno donde 
se desenvuelven los estudiantes, como menciona Cabero27 “en la actualidad sería 
más oportuno decir que el aire que respiramos está compuesto de oxígeno, 
nitrógeno y tecnologías de la información”. Dando a entender  la importancia que 
tienen en diferentes aspectos en los sectores propios de una sociedad, desde el 
industrial al cultural, o desde  su utilización en la formación, a la diversión y el 
entretenimiento; aspecto que no es ajeno en la cotidianidad de las personas en 
condición de discapacidad cognitiva leve, población sujeto de estudio en la 
propuesta de investigación.  
 
 
Por lo tanto, las herramientas que ofrece la tecnología en beneficio de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar a disposición de todos los 
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estudiantes, ese "todos" incluye  a aquellos que presentan alguna discapacidad, 
en palabras de Chacón, mencionado por Cabero 
“Desde un punto de vista en el que la tecnología no se contemple su uso 
para conseguir la ‘normalización’ sino como una herramienta que permita el 
desarrollo personal, la realización de actividades y el disfrute de situaciones 
desde su propia individualidad, así como para su participación plena y activa 
en las actividades de su entorno. Estos nuevos medios repercutirán entonces 
de manera directa en la forma en que las personas con alguna discapacidad 
puedan desarrollar una vida más activa y autónoma, aumentando de esta 
manera su dignidad y auto consideración”
 28. 
 
Se deduce que el uso de las TIC debe facilitar aquellas funciones y relaciones que 
se dan en la estructura cognitiva de cada estudiante; buscando que deje un 
impacto en la persona que ha estado expuesta a la tecnología y que redunde en la 
interiorización e incorporación en otros contextos diferentes a los de su vida 
cotidiana donde pueda aprovechar y fortalecer su aspecto cognitivo.  
 
Dentro de las características  de las TIC cuando son empleadas como un medio 
para ayudar a las personas con discapacidad, según lo expone Berruezo, citado 
por Cabero29, estas deben ser: accesibles, amigables y útiles. La accesibilidad 
permite que puedan ser usadas por un gran número de personas; amigables, que 
despierten el interés y la motivación, que sea llamativa y promueva su uso. En 
cuanto a la utilidad, deben tener una funcionalidad. Aspectos relacionados 
directamente con el ejercicio de investigación y desarrollado en la propuesta. 
 
En consecuencia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura UNESCO impulsa estrategias destinadas a lograr una mayor 
utilización de las TIC en la adquisición y el intercambio de conocimientos a fin de 
reducir las disparidades en cuanto al acceso a la información y el conocimiento, 
fomentando particularmente el acceso por parte de las personas con 
discapacidad, las comunidades locales, los pueblos indígenas y los grupos 
minoritarios. Su acción, por tanto, se orienta principalmente a asegurar el acceso 
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equitativo y asequible a la información para todos como requisito fundamental para 
crear sociedades del conocimiento, que todavía están fuera del alcance de la 
mayoría de las personas30. Además, la UNESCO en un apartado, manifiesta: 
“La Educación Inclusiva, implica que los niños y los jóvenes con necesidades 
educativas especiales deben incluirse en los planes educativos elaborados 
para la mayoría de los niños. Las escuelas inclusivas deben reconocer y 
responder a las diversas necesidades de los alumnos, los ajustes razonables 
tanto de los estilos y ritmos de aprendizaje diferentes y garantizar una 
educación de calidad para todos a través de los programas de estudio 
apropiados, las modalidades de organización, las estrategias de enseñanza, 
la utilización de los recursos y la colaboración con sus comunidades”31 
 
Por consiguiente, el uso de las TIC debe ser tenido en cuenta en el desarrollo 
curricular de las instituciones que trabajan con personas con alguna discapacidad, 
ajustadas a los ritmos y necesidades del aprendizaje. Las TIC tienen una amplia 
gama de posibilidades que van acordes al nivel de desarrollo, a las necesidades e 
intereses de los estudiantes, accesibilidad, equidad. Cabero32 propone una serie 
de beneficios de las TIC, que se resumen a continuación: 
 Ayudan a superar limitaciones que se derivan de discapacidades cognitivas, 
sensoriales y motoras. 
 Favorecen la comunicación sincrónica y asincrónica de los estudiantes con 
los compañeros y docentes. 
 Respaldan un modelo de comunicación y de formación multisensorial. 
 Propician una formación individualizada (los estudiantes avanzan según su 
ritmo de aprendizaje). 
 Incrementa la autonomía y la independencia. 
 Evitan la marginación (brecha digital). 
 Proporcionan momentos de ocio. 
 Favorecen la disminución del sentido de fracaso académico y personal 
(existe una mayor motivación por parte del alumnado). 
 Son excelentes simuladores de la realidad. 
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Así mismo en Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, presenta un documento con los lineamientos de una Política 
nacional para promover la inclusión y el desarrollo de la población con 
discapacidad a la información y comunicación a través del Acceso, Uso, 
Apropiación y Aprovechamiento de las TIC enunciando  
 
“La situación de discapacidad, al estar determinada por características 
individuales, culturales y del entorno, aumenta los riesgos de exclusión de las 
personas con discapacidad frente a las oportunidades de desarrollo humano 
que se generan con las TIC.  Por lo tanto, se hace necesario establecer una 
serie de medidas afirmativas o de ajustes razonables que permitan a este 
grupo el acceso, uso, apropiación y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicación, en igualdad de condiciones con los demás 
ciudadanos”33 
 
 
Por esto,  las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas son un 
instrumento que permite formular estrategias, actividades que logren una 
transformación en la educación, como el uso de diferentes medios de 
comunicación entre varios actores de la comunidad educativa. Es así, como el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo ha 
modificado los procesos de enseñanza aprendizaje al implementar las 
herramientas que ofrece la red, esta ayuda didáctica es muy útil debido al interés y 
el entusiasmo que despierta en las personas el acceso a las TIC. En el caso de la 
población en condición de discapacidad la utilización de las TIC atiende al 
concepto de equidad e igualdad. Al diseñar actividades en una plataforma virtual 
se eliminan o minimizan barreras que se presentan en un ambiente donde se 
encuentran en contacto físico con otras personas que no tienen esa condición. 
Cabero sostiene que “las TIC por sí solas no producen cambios enormes, que el 
verdadero sentido y potencialidad reside en el uso que se haga de ellas para 
ofrecer una respuesta eficaz y de calidad a la diversidad de los estudiantes” 34. 
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Página Wix para población con discapacidad cognitiva leve. 
 
Atendiendo a los  beneficios y en busca de un fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza aprendizaje en estudiantes en condición de discapacidad, la propuesta 
de investigación hace uso de una herramienta tecnológica como lo es la creación 
de una página Wix; es una plataforma de creación web con tecnología HTML 5 
(lenguaje de programación de páginas web) la cual posee cientos de plantillas 
creadas por diseñadores y están disponibles de forma gratuita. Wix nació en el 
2006, siendo muy sencilla de manejar, fácil acceso, está al alcance de todos, es 
gratuita, permite crear vistosas presentaciones, videos, enlaces recomendados, 
actividades adjuntas, textos explicativos, imágenes ilustrativas del tema 
seleccionado; de tal manera que los estudiantes tienen disponible la información y 
el material de consulta previamente seleccionado por el docente. Adicionalmente, 
no requiere registro de usuario ni claves para su ingreso; esto facilita el uso de la 
página. 
 
Proporciona además, la facilidad de ir modificando la estructura de la página Wix 
por parte del docente a medida que se va desarrollando el tema y se puede ajustar 
en cualquier momento según las necesidades y los ritmos de los estudiantes. 
 
 
Finalmente, las TIC y específicamente para la propuesta de investigación la 
página Wix es una herramienta de gran ayuda para facilitar la integración de las 
personas, y que por su diseño y estructura no deben convertirse en elementos 
altamente potenciadores de la desigualdad, por el contrario deben ser 
instrumentos que permitan la igualdad y no rezaguen a las personas con alguna 
discapacidad. 
 
 
2.7  La Investigación Acción: promueve el cambio y la transformación. 
 
Para conseguir una ruta que guie la propuesta de investigación, como se 
mencionó anteriormente, se siguen las pautas de la Investigación Acción (IA). La 
IA permite desarrollar actividades destinadas a promover el cambio que beneficie 
a ambas partes, el investigador y los actores involucrados; contando con una serie 
de estrategias cuyo objetivo principal es permitir el cambio social. Elliot35 en su 
modelo, establece varias fases para llevar a cabo la IA, entre ellas se encuentran 
como primera medida realizar un diagnóstico que le permita la identificación de 
una idea general, aquí se hace una descripción del problema que se va a 
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investigar; seguido de una exploración y planteamiento de las acciones que se 
deben llevar a cabo para cambiar la práctica. En la construcción del plan de acción 
es donde se hace una revisión sobre el problema inicial y de las acciones que 
fueron requeridas y si fueron eficaces para dar solución al problema; esto 
constituye parte de la evaluación. Al  llevar a cabo la reflexión se hace una 
corrección del plan de acción y se implementan las nuevas estrategias o acciones 
que conlleven a una mejora de la situación y modificación de la idea inicial.  
 
Para Elliot36 la Investigación Acción presenta las siguientes características: 
El surgimiento de la misma debido al  descubrimiento y a la vez resolución de 
problemas a los que se ve enfrentado el docente que implica poner en práctica sus 
valores educativos. 
Implica una reflexión sobre los valores que sustentan el proceso educativo. Es una 
práctica reflexiva, donde se obtiene que los problemas requieran una solución 
práctica. Integración de la teoría y la práctica, no los considera como procesos 
independientes sino interdependientes. 
Le da un carácter democrático, de tipo social donde las decisiones son tomadas 
de forma grupal con los participantes del proceso investigativo 
  
Para la evaluación de la propuesta se utiliza el modelo PHVA, conocido como ciclo 
Deming. Este ciclo fue dado a conocer por William Deming, basado en las ideas 
de Shewhart (1931). Este modelo se fundamenta principalmente en la mejora 
continua de los procesos que se va realizando de forma ordenada y conjunta para 
analizar cada uno de los momentos y actividades que se van llevando a cabo y 
que permiten la reevaluación periódica que permite incluir nuevas mejoras. Al 
finalizar el ciclo se reinicia haciendo variaciones. 
 
En la gráfica  6 se presentan las cuatro etapas contempladas en el ciclo Deming 
con su característica más importante, que corresponden a las acciones que se 
siguieron en el proceso completo de la propuesta. Estas etapas permitieron 
organizar el ejercicio de investigación. 
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 Gráfica  6. Proceso de la Investigación Acción 
 
Para el desarrollo de la propuesta de investigación se establece una articulación 
entre los  planteamientos de Lewin, los ajustes y nuevos aportes de Elliot y el ciclo 
Deming; las cuatro etapas se estructuran de la siguiente manera para este trabajo: 
planificar, hacer, verificar y actuar, como se aprecia en la gráfica 7. En el capítulo 
II aparecen detalladas y ajustadas al diseño de la propuesta las cuatro etapas 
mencionadas anteriormente. 
 
La gráfica 7 muestra el proceso metodológico que se siguió durante todos los 
momentos del ejercicio de investigación y da cuenta de las etapas que se tuvieron 
en cuenta en el orden establecido y con las características más destacadas de 
cada una de las etapas. 
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2.8 El Universo poblacional de la propuesta  
 
Caracterización de la institución. 
Nombre del colegio: Colegio Bolivia 
Dirección: Carrera 68g #78-50/90 
Barrio: Las ferias 
Zona: Décima 
 
Los estudiantes que ingresan a la institución vienen previamente diagnosticados 
por medio de un examen WISC-IV (Escala de inteligencia de Weschler para niños 
DISEÑO 
Gráfica  7. Articulación entre IA y Ciclo Deming 
(WISC-IV), es una  prueba donde se pueden medir las capacidades cognoscitivas 
de las personas haciendo un análisis de habilidades en relación con los grupos 
normativos en función de la edad. Esta evaluación emite un Coeficiente Intelectual 
Total (CIT) y algunas puntuaciones que analizan aspectos como el índice de 
comprensión verbal, de razonamiento, perceptivo, de memoria operativa y 
velocidad de procesamiento.  
En el momento de presentarse a la institución se mira en primera instancia el 
Coeficiente Intelectual (CI) que certifica la discapacidad que tienen, para el caso 
del colegio cognitiva leve, está en un rango entre 50 y 70. En el momento de 
verificar su situación la institución hace una evaluación para ubicarlo según las 
habilidades que presenta el estudiante. 
 
La propuesta de investigación se realizó con estudiantes de grado octavo (801 y 
802) del colegio Bolivia que atiende estudiantes en condición de discapacidad 
cognitiva leve. El grado 802 del año 2015 está conformado por 15 estudiantes en 
edades que oscilan entre los 15 y 19 años, 5 niñas y 10 niños. Los estudiantes 
vienen con el grupo desde el año anterior, se caracterizan por ser un grupo muy 
activo, creativo y muy responsable, mantienen buena comunicación entre ellos son 
solidarios. Se les dificulta el autocontrol y el respeto cuando no hay empatía entre 
ellos, presentan mucha verborrea en el desarrollo de las actividades y desarrollo 
de las clases. 
 
Adicionalmente, el curso 801 está conformado por 10 hombres y 5 mujeres para 
un total de 15 estudiantes  antiguos sin  repitencia escolar. Con edades 
comprendidas entre los 15 y 19 años. En general el grupo presenta buenos 
hábitos y dispositivos básicos para el aprendizaje, comportamiento adecuado y 
buen manejo de habilidades sociales. Todos tienen manejo del código lecto-escrito 
aunque en diferentes momentos o etapas. Son estudiantes autónomos, 
participativos, respetuosos y acatan normas. Buen manejo de la comunicación, a 
excepción de: una niña con Síndrome de Down  (lenguaje ininteligible) y un niño 
con problemas de pronunciación. En algunos estudiantes se observan problemas 
psicológicos que afectan la autoestima, con frecuencia demuestran labilidad 
emocional, y dificultad para relacionarse asertivamente. Se encuentran en la 
adolescencia y muestran un interés marcado por las relaciones afectivas. 
 
 
3. ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN 
DE DISCAPACIDAD COGNITIVA LEVE 
 
Para desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje en estudiantes en condición 
de discapacidad se hace necesario el diseño de actividades que estén 
relacionadas con el procesamiento de la información y aplicación del conocimiento 
en su entorno inmediato. La estrategia de gestión propuesta en el trabajo de 
investigación permite el empoderamiento de los estudiantes en condición de 
discapacidad cognitiva leve desde la apropiación del PRAE a través del uso  de 
una herramienta de las TIC, como lo es una página wix; para dar respuesta a la 
situación problema planteada desde la fase diagnóstica de esta investigación y 
teniendo como base el modelo de atención para estudiantes en condición de 
discapacidad cognitiva se adapta el modelo establecido por el MEN37, 
específicamente el modelo socio cognitivo. El modelo seleccionado como base de 
la propuesta permite una mayor comprensión de aquellos elementos que son 
fundamentales y que intervienen en el proceso de aprendizaje de la población.  
 
Además ofrece una orientación sobre las estrategias y procedimientos que se 
deben tener en cuenta para la atención de estudiantes con esta condición en el 
aula, haciendo énfasis de las prácticas pedagógicas, punto de referencia desde la 
gestión académica para el desarrollo de la propuesta de investigación. 
 
3.1 ETAPAS DE LA PROPUESTA SEGÚN EL CICLO PHVA. 
 
Siguiendo las etapas de la investigación acción y relacionándolas con el ciclo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) la propuesta se enmarca así: 
  
                                                          
37
 Ministerio de Educación Nacional (2006). Orientaciones Pedagógicas para personas en condición de 
discapacidad cognitiva. 
CATEGORIA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
DISCAPACIDAD 
COGNITIVA 
LEVE 
Revisión de los 
referentes 
teóricos para 
establecer los 
cambios que ha 
tenido el 
concepto de 
discapacidad y la 
definición de la 
misma. 
 
 
 
Revisión de 
documentos 
institucionales 
sobre la 
caracterización 
de la población. 
Elaboración de 
gráficos donde 
se observa las 
transformaciones 
del concepto y 
tomadas como 
referencia los 
parámetros del 
Ministerio de 
Educación 
Nacional.  
Elaboración del 
contexto y 
características 
específicas de la 
población objeto 
de estudio. 
 
Revisión  
de Proyecto  
Educativo 
Institucional para 
verificar la 
caracterización 
de la población 
en condición de 
discapacidad que 
existe en la 
institución. 
 
 
Relacionar las 
características de 
la población con 
los estudiantes 
de grado octavo 
para establecer la 
propuesta de 
investigación.  
PRAE 
Elaboración 
encuesta a los 
estudiantes sobre 
el nivel de 
conocimiento 
sobre el proyecto 
ambienta escolar 
y diseño de otras 
técnicas de 
recolección de la 
información 
Búsqueda de 
información en 
documentos 
como PEI, plan 
de estudios, 
planeación 
trimestral sobre  
la Educación 
Ambiental y su 
relación con el 
modelo 
pedagógico. 
Búsqueda de 
videos 
relacionados con 
Aplicación de la 
encuesta y 
diligenciamiento 
de los otros 
documentos 
como diario de 
campo, 
evidencias 
fotográficas, 
fichas 
documentales 
para evidenciar 
el problema de 
la investigación y 
la importancia de 
la educación 
ambiental en el 
colegio. 
 
 
 
 
Selección de 
videos para los 
estudiantes de 
grado octavo 
 
Recolección de la 
información y 
análisis de los 
instrumentos para 
verificar la 
existencia del 
problema 
planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articular los 
videos con las 
funciones 
 
Planes de 
mejoramiento 
para vincular el 
proyecto 
ambiental escolar 
en la institución y 
generar 
recordación en 
los estudiantes. 
el reciclaje en 
youtube y el 
diseño de cada 
actividad 
relacionada con 
el video. 
relacionados con 
temáticas 
ambientales. 
 
 
cognitivas 
deficientes 
propuestas por 
Feuerstein.  
TICS PARA LA 
DISCAPACIDAD 
Estudio de 
programas o 
herramientas 
informáticos que 
se puedan utilizar 
en los 
estudiantes con 
discapacidad 
cognitiva leve. 
Se organiza y 
estructura la 
información por 
medio de talleres 
para facilitar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
Se motiva a los 
estudiantes 
sobre la 
aplicación de la 
página Wix, el 
seguimiento de 
instrucciones 
para su manejo 
y el desarrollo de 
las actividades 
propuestas..  
 
Sistematización 
de la información 
al crear la 
página Wix. 
 
Se revisa el 
manejo y la 
manipulación de 
la página por 
parte de los 
estudiantes y los 
resultados de la 
implementación. 
 
Se llevan a cabo 
procesos de 
reflexión sobre la 
puesta en 
práctica de la 
utilización de la 
página Wix.  
 
 
 
A medida que 
van llevándose a 
cabo se 
proponen 
estrategias de 
mejoramiento 
para superar las 
dificultades que 
se presentan. 
 
 
  
Planear: es la fase inicial del plan de trabajo encaminado a establecer una ruta 
que permita dar solución a la situación que debe ser atendida. Se define una 
secuencia lógica de las actividades que se proponen, por esto, esta etapa 
constituye los siguientes pasos que se muestran en la figura: 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico de elaboración propia. 
Diagnóstico: Consiste en la identificación  de la situación  problema por medio de 
la aplicación de instrumentos de recolección de la información como encuesta, 
diario de campo, fichas documentales (PEI, planes de estudio, planeación, actas). 
Posteriormente, establecer la definición del tema a trabajar, o de la situación que 
se quiere cambiar o mejorar, para el caso de la propuesta de investigación, el 
empoderamiento de los estudiantes en condición de discapacidad por medio de la 
apropiación del PRAE utilizando las TIC (página Wix) como medio para conseguir 
mejores resultados, debido a que se ha observado la poca apropiación que tienen 
los estudiantes sobre el tema ambiental. 
 
Después de realizar un análisis a la encuesta (Anexo No.1) aplicada a los 
estudiantes, se pudo evidenciar que un 80% de los encuestados desconoce la 
existencia del PRAE, no encuentran relación con actividades realizadas por este 
proyecto en la institución. La pregunta relacionada con los puntos ecológicos 
muestra que no existe una relación con el proceso de reciclaje sino que depositan 
los residuos indiscriminadamente sin tener presente el color del contenedor y el 
material que los componen. Cuando se pregunta por el proceso de reciclaje en la 
institución reconocen básicamente la recolección de papel, debido a la existencia 
de canecas grises en cada salón destinadas para ese fin, además en el colegio se 
implementan proyectos pedagógicos ocupacionales donde uno de ellos está 
directamente relacionado con la recolección de papel y el tratamiento del mismo 
para la elaboración de papel artesanal. No tienen presente las campañas 
Diagnóstico Caracterización de la población 
Búsqueda 
de 
referentes 
teóricos 
Creación 
página 
Wix. 
Diseño de la 
estrategia 
Búsqueda 
de 
información 
Gráfica  8. Etapas de la planificación de la propuesta. 
realizadas por el PRAE del colegio, conocen de la existencia de las actividades y 
participan de forma pasiva sin conocer la procedencia de las mismas.  
Se observa también que existe un gran interés por el uso de la tecnología, un 83% 
manifiesta el gusto por el uso del computador; aunque su uso se limita 
exclusivamente para visitar las redes sociales, escuchar música, entre otras 
actividades y un reducido porcentaje, el 10% lo utiliza para fines académicos. 
 
Para comprobar la importancia de la Educación Ambiental en la institución, se 
revisaron algunos documentos para analizar la vinculación de temas ambientales 
en el PEI, planes de estudios, planeación de ciencias. En el análisis del PEI 
(Anexo No. 3) se encontró que el modelo pedagógico que se tiene en la institución 
es el ecológico social, cuyo eje fundamental se basa en la afectación que tiene el 
entorno donde se desenvuelve el estudiante con su proceso de formación; Por 
esto, se promueven momentos de  reflexión y transformación sobre la realidad 
propia de su entorno. En este orden de ideas, la educación ambiental es tenida en 
cuenta en la dinámica y procesos académicos.  
 
El plan de estudios del área de ciencias naturales (Anexo No.4) tiene incluida en 
sus contenidos la educación ambiental, se observa que  existe una secuencia 
lógica desde el ciclo I hasta el ciclo V. Las temáticas que allí aparecen dan cuenta 
clara de la importancia que tiene la Educación Ambiental para la institución y que 
cada docente según el grado donde se encuentre debe compartir con sus 
estudiantes. Cada temática tiene sus niveles de competencia, el nivel de 
desempeño que se espera alcanzar, las estrategias metodológicas que se 
proponen para llevar a cabo el tema y además los recursos que se van a requerir 
para alcanzar los desempeños propuestos.  
 
En cuanto a la planeación de ciencias naturales (Anexo No.5), se revisó lo 
correspondiente al ciclo IV, allí aparecen los contenidos del grado octavo y noveno 
– octavo es la población objeto de estudio- relacionados con las temas que la 
docente tiene para un bimestre de clases. Se evidencia que en cada periodo se 
dedica un espacio importante para temáticas relacionadas con la educación 
ambiental y que tienen una vinculación con problemáticas del medio ambiente, por 
ejemplo programa basura cero, las 3 R del reciclaje, consumidor responsable, los 
recursos renovables y no renovables, entre otros. Existe una correspondencia con 
el plan de estudios y la dinámica académica de la institución. 
 El documento PRAE (Anexo No.6), tiene especificado el nombre, sus objetivos, 
propósitos, caracterización de la población del colegio, justificación, la información 
que aparece da cuenta de la importancia de involucrar contenidos relacionados 
con el cuidado y la preservación del medio ambiente. La actividad principal que 
permea el proyecto PRAE es el reciclaje y se toma como eje de los Proyectos 
Pedagógicos Ocupacionales (PPO) que se desarrollan en el colegio. 
Específicamente para el grado octavo el PPO es la fabricación de papel artesanal, 
derivado del proceso de reciclaje de papel que se obtiene de los salones de clase, 
oficinas y otros estamentos de la institución.  
 
En lo relacionado al diario de campo (Anexo No. 2), se observó que en las 
actividades cotidianas donde se deben aplicar acciones propias del reciclaje, los 
estudiantes no ponen en práctica los principios básicos del PRAE debido al 
desconocimiento de los mismos. En diferentes espacios de la institución se realizó 
observación de las acciones inmediatas de los estudiantes, evidenciándose el 
poco interés sobre el cuidado y preservación del medio ambiente.  Seguidamente 
al diagnóstico se hizo la caracterización de  la población objeto de estudio; en este 
caso estudiantes de grado octavo, en total 30, curso 801 – 802. Para enmarcar la 
propuesta desde el aspecto teórico se realizó la búsqueda de  referentes teóricos 
relacionados con el tema de la propuesta de investigación y que son necesarios 
para estructurar el fundamento teórico. 
 
Diseño: Tomando como referencia el diagnóstico del trabajo de investigación se 
organizaron los talleres y las actividades que van a ser incluidas en la página Wix. 
Cada taller va debidamente enumerado acorde con la semana planeada para su 
desarrollo, también se estableció un objetivo para cada una de las actividades con 
su respectiva descripción, el lugar donde se van a realizar y los recursos 
necesarios para la implementación de cada taller. 
 
En la tabla 2 se registra la organización inicial de la propuesta con los aspectos 
anteriormente mencionados, se programó para implementarse en 14 semanas 
correspondientes a 3 meses de calendario académico. Se realizó una búsqueda 
de la información y videos que hacen parte de la estrategia de gestión, aspecto 
que demando un tiempo considerable porque se debían ajustar a la población con 
discapacidad, su lenguaje debía ser claro, preciso y a la vez relacionado con 
actividades cotidianas y cercanas a su contexto inmediato. Los videos se buscaron 
haciendo uso de la página youtube que ofrece videos educativos para efectos del 
ejercicio de investigación con la temática del reciclaje. 
TALLER OBJETIVO ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN DE LA 
ACTIVIDAD 
LUGAR MATERIAL 
1 
Socializar con los 
estudiantes el proyecto 
PRAE para ponerlo en  
su conocimiento. 
Presentación e 
Introducción al PRAE y 
la página wix. 
La docente hace una 
introducción sobre el nombre, 
los objetivos y principios del 
proyecto ambiental del 
colegio, dando a conocer el 
nombre del PRAE del colegio. 
Se da a conocer la página 
Wix. 
Salón de clase 
Tablero, marcador 
computador. 
2 Y 3 
Motivar a los estudiantes 
sobre los principios 
básicos del reciclaje para 
despertar el interés sobre 
el cuidado del medio 
ambiente. 
Presentación de video 
sobre reciclaje. 
Tomado de 
https://www.youtube.co
m/watch?v=o0LYv902PBg 
Se organizan los estudiantes 
en el salón de clase para la 
proyección en video beam 
Salón de clase 
Video Beam, 
USB 
Salón de clase 
Identificar los aspectos 
más relevantes sobre el 
reciclaje plasmados en el 
video. 
Socialización aspectos 
importantes del video y 
elaboración de dibujo. 
La docente hará preguntas 
sobre lo más destacado del 
video de forma oral, luego los 
estudiantes elaboraran un 
dibujo sobre lo que más les 
llamo la atención. 
Salón de clase Salón de clase. 
4 y 5 
Despertar el interés 
sobre el uso y 
apropiación de conceptos 
básicos del reciclaje. 
Presentación y 
socialización de la 
canción sobre las 3 
RRR tomado de 
https://www.youtube.co
m/watch?v=gKB_7MUPxT
4 
Haciendo uso de los 
televisores instalados en cada 
salón de clase se presenta la 
canción sobre el reciclaje. Se 
consignara en el cuaderno lo 
más importante. 
Salón de clase Televisor, USB. 
Reconocer aspectos 
significativos de las 3 R 
Diligenciamiento de 
una guía con la letra de 
la canción de la banda 
los colorados “Reciclar, 
Reducir, Reutilizar” 
En la guía se tendrá la letra de 
la canción con algunos 
espacios en blanco que deben 
ser diligenciados a medida 
que van escuchando 
nuevamente la canción. 
Salón de clase. Fotocopias. 
6 
Reforzar la importancia 
de  un consumidor 
responsable. 
Presentación de video 
sobre “de consumir a 
consumidor 
responsable” 
https://www.youtube.co
m/watch?v=_7XMZ-nxiJY 
Posterior socialización. 
Con ayuda del video beam se 
dará a conocer una 
presentación sobre las 
acciones de un consumidor 
responsable en actividades 
cotidianas. 
Comedor 
(audiovisuales) 
Video beam 
7,8 y 9 
Consultar diferentes 
fuentes de información 
sobre el reciclaje. 
Búsqueda de 
información 
seleccionada por la 
docente sobre el 
reciclaje 
www.adrygombe.wix.co
m/ensayo 
La docente socializará y hará 
la presentación de las páginas 
que deben ser consultadas y 
la información que debe ser 
revisada en compañía de un 
familiar. 
Casa del 
estudiante 
Computador 
10 y 11 
Identificar los residuos  
según la bolsa adecuada. 
Juego sobre el reciclaje 
http://www.mcjuegos.co
m/Aprende-a-Reciclar 
 
 
Sala de 
Informática 
Computadores por 
estudiante 
Clasificar correctamente 
los residuos. 
 
Poner a prueba los 
conocimientos 
adquiridos 
Se dispondrán dos direcciones 
donde están juegos 
interactivos relacionados con 
el reciclaje que le permitirán 
reforzar los principios sobre el 
Sala de 
Informática 
Computador 
http://www.vivajuegos.c
om/juegos-de-
estrategia/vamos-a-
reciclar.html  y 
http://www.reciclavidrio.
com/entrar.htm 
reciclaje. 
12 
Involucrar a la familia en 
el cuidado del medio 
ambiente 
http://goo.gl/forms/YIxq
QNDNQL 
 
Se dará el link con la dirección 
correspondiente al formulario 
que debe ser resuelto por el 
estudiante en compañía de su 
familia sobre la importancia 
del reciclaje en los residuos 
domiciliarios. 
Casa de cada 
estudiante 
Computador 
familiar. 
13 
Reforzar los conceptos 
vistos sobre el reciclaje. 
 
Revisión de 
conocimientos en la 
sala de informática 
sobre   datos 
importantes 
relacionados con las 3 
RRR. 
http://goo.gl/forms/T66o
1Ul8qD 
Los estudiantes solucionarán  
a manera de evaluación 
preguntas de un cuestionario  
elaborado por la docente en 
internet. 
Sala de 
informática 
Computadores 
Tabla 2. Organización de la estrategia de gestión.
Tomando como referencia el modelo socio – cognitivo propuesto por el MEN, se 
procede a la articulación de la estrategia de gestión con las funciones cognitivas y 
las tres  fases de Feuerstein con las actividades establecidas en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de las personas en condición de discapacidad cognitiva 
leve. Las fases de las funciones cognitivas hacen parte del Programa de 
Enriquecimiento Instrumental (PEI), estas fases son: entrada de la información, 
elaboración y salida de la información. Las funciones cognitivas, según Feuerstein, 
como actividades del sistema nervioso, explican en parte la capacidad que tienen 
las personas para servirse de la experiencia propia para adaptarse a nuevas 
situaciones. Por esto, la propuesta de investigación apunta a fortalecer por medio 
de actividades intencionadas que los estudiantes en condición de discapacidad 
cognitiva leve mejoren su proceso de aprendizaje, relacionado en este caso con 
temáticas propias del reciclaje. Para esto,  requiere de estrategias  que faciliten la 
compresión de la información y aplicación de los conocimientos asociados a temas 
cotidianos. 
 
Siguiendo a Feuerstein38, se ha demostrado que el desarrollo del programa PEI  
conlleva a que las personas son cognitivamente modificables, siempre y cuando 
se utilicen procesos de enseñanza adecuados y pertinentes.  Manifiesta su 
desacuerdo con la teoría donde se atribuyen los inconvenientes de aprendizaje de 
las personas en condición de discapacidad a problemas genéticos y que 
finalmente vienen siendo inmodificables. 
 
Atendiendo a esta postura, en la tabla 3  se hace la articulación de las actividades 
con las funciones cognitivas establecidas en el PEI, específicamente a la primera 
etapa de entrada (input) de la información que está dirigido a  personas en 
condición de discapacidad de 8 años en adelante y con un Coeficiente Intelectual 
(CI) de 40 a 90. Estas características se ajustan a la población de estudio que 
cumple con el parámetro de edad y está en el rango del CI, característico de los 
estudiantes que asisten al  Colegio Bolivia. 
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 Semana 
 
Objetivo 
 
Fase que se desarrolla  
 
Descripción del desarrollo cognitivo 
1 
 
Socializar con los 
estudiantes el proyecto 
PRAE para ponerlo en  
su conocimiento y la 
presentación de la 
página wix. 
Fase Input o de Entrada 
Estas funciones cognitivas 
se refieren a la cantidad y 
calidad de los datos 
acumulados por una 
persona antes de 
enfrentarse a la solución de 
un problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Percepción clara, mediante esta fase se 
brinda información clara y concisa que esté 
relacionada con temas propios de su entorno 
para que se lean familiares y de rápida 
recordación.  
2 
Motivar a los estudiantes 
sobre los principios 
básicos del reciclaje para 
despertar el interés 
sobre el cuidado del 
medio ambiente 
El uso de ayudas visuales, auditivas, como el 
video del reciclaje, permiten un mayor 
acercamiento al tema relacionado pues las 
ayudas sensoriales en estudiantes en 
condición de discapacidad ayudan a ir 
formándose una idea clara y precisa del 
concepto que se está enseñando. Además el 
video tiene dibujos animados que les llaman 
la atención y los hace concentrar. (Se 
encuentra en la fase de entrada Input en la 
parte de percepción clara). Los dibujos y las 
verbalizaciones de las relaciones entre 
objetos y personas, son especialmente 
valiosos (Orientación Espacial) 
3 
Identificar los aspectos 
más relevantes sobre el 
reciclaje plasmados en el 
Al socializar los aspectos más importantes del 
video se está trabajando la Exploración 
sistemática de una situación de aprendizaje 
video.  
 
 
 
 
 
 
Fase Input o de Entrada 
Estas funciones cognitivas 
se refieren a la cantidad y 
calidad de los datos 
acumulados por una 
persona antes de 
enfrentarse a la solución de 
un problema 
 
 
 
 
donde el estudiante empieza a organizar y 
sistematizar. Al intentar responder las 
preguntas sobre el video se empieza a 
desarrollar el pensamiento reflexivo, se da el 
espacio para que sin permitir la burla o crítica 
de sus compañeros llegue a repensar sus 
ideas y corregir aquellas que están fuera de 
contexto. En esta etapa se ayuda a organizar 
la información para tener mayor claridad 
sobre la misma. Se refuerza el manejo del 
lenguaje, el cual en algunos de los 
estudiantes no tienen mayor desarrollo y su 
vocabulario es limitado.  
4 y 5 
Despertar el interés 
sobre el uso y 
apropiación de 
conceptos básicos del 
reciclaje 
 
Para fortalecer la Exploración sistemática de 
una situación de aprendizaje  y la Percepción 
Clara se presenta una canción para estimular 
sus sentidos y reconocer la información 
presentada de diferente manera. Allí podrá 
identificar, organizar, seleccionar los datos 
más relevantes y relacionarlos con las 
temáticas planteadas 
6 
Reforzar la importancia 
de ser un consumidor 
responsable. 
 
La presentación de este video además de ser 
una ayuda visual permite desarrollar 
Habilidades lingüísticas del nivel de entrada, 
El desarrollo de esta función permite a los 
estudiantes con discapacidad cognitiva 
aprender con facilidad conceptos y entender 
palabras relacionadas con actividades 
relacionadas con el reciclaje. El escribir en su 
cuaderno y organizar pequeñas frases va 
reforzando la capacidad para establecer 
generalizaciones, la posibilidad de hacer 
analogías, comparaciones y clasificaciones, 
llevándolos a codificar, decodificar y 
comunicar apropiadamente las respuestas. 
Además permite ir conociendo nuevas 
palabras que enriquezcan su vocabulario. 
7, 8 y 9 
Consultar diferentes 
fuentes de información 
sobre el reciclaje. 
 
El buscar información con un grado más alto 
de complejidad ayuda a desarrollar 
habilidades que van aumentando su 
vocabulario, que redundará en canales de 
comunicación más óptimos.  Comunicación 
explicita. 
 
10 
Identificar los residuos 
según la bolsa adecuada 
Fase de Elaboración. 
 
Estas funciones cognitivas 
están relacionadas con la 
organización y 
estructuración de la 
información en la 
solución de problemas 
El presentar situaciones problema donde el 
estudiante busque dar respuesta, delimite la 
información, reflexione sobre los datos que 
son más pertinentes para dar solución mejora 
sus habilidades de pensamiento y  
comunicación. 
11 
Clasificar correctamente 
los residuos. 
En el momento de realizar ejercicios donde se 
pone a prueba los conocimientos adquiridos 
el estudiante en condición de discapacidad 
cognitiva va desarrollando habilidades que le 
permitan poco a poco   fundamentar el 
pensamiento reflexivo, en la búsqueda de 
definiciones convenientes descartando 
aquellas que no están relacionadas con el 
ejercicio. Aquí se trabaja la Percepción y 
definición de un problema.  
12 
Involucrar a la familia en 
el cuidado del medio 
ambiente 
Para comprender aún más la dinámica de las 
actividades propuestas en clase los 
estudiantes en condición de discapacidad 
cognitiva es necesario vincular a la familia en 
temas relacionados con su entorno inmediato 
y que hacen parte de las actividades que 
desarrolla en su vida cotidiana. 
13 
Reforzar los conceptos 
vistos sobre el reciclaje. 
En las actividades donde es necesario hacer 
selección de información relevante el 
estudiante debe hacer uso de su memoria a 
largo plazo y necesita de algunas ayudas que 
le permitan recordar esos datos; esta 
información se almacena en la memoria a 
largo plazo y requiere de estrategias para 
recordarla, lo que permite establecer 
comparaciones y relaciones entre algunas 
acciones ocurridas en diferentes actividades y 
momentos.  
 
 
Tabla 3. Articulación de la estrategia con las funciones cognitivas 
 Siguiendo con los pasos de la etapa de planificación, se continua con la 
Creación de la página Wix: como parte de la estrategia de gestión se utiliza una 
herramienta de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como  la 
plataforma Wix, es una plataforma gratuita donde se pueden crear sitios web 
que permiten cambiar y modificar las didácticas utilizadas por el docente para 
innovar en el campo educativo. La propuesta que se presenta a continuación 
se diseñó para ser implementada en el grado octavo, el tema principal es el 
reciclaje; se encuentra disponible para su consulta en 
www.adrygombe.wix.com/ensayo. Las actividades previamente planeadas y 
anteriormente descritas se subieron y organizaron en la página Wix, con el 
propósito que esté al alcance de los estudiantes. El título que la identifica la 
página es  APRENDAMOS A RECICLAR. 
 
A continuación, se hace una descripción de la página y su contenido. 
 
Página de presentación: Es la primera página que los estudiantes ven al 
momento de ingresar a la dirección web. Se diseñó con colores vivos que 
llamen la atención, imágenes infantiles relacionadas con el reciclaje, tiene una 
bienvenida, el nombre del Proyecto Ambiental Escolar de la institución, una 
pequeña introducción donde se invita al estudiante a ser guardián del planeta, 
se motiva para que interactúe y realice las actividades sugeridas, para que 
consulte información propia del reciclaje. Se crea un ambiente amable y 
llamativo. 
 
Gráfica  9. Página de bienvenida de la plataforma wix 
  
En esta misma página en la parte superior se encuentran un menú que tiene 4 
opciones donde al hacer clic pueden ingresar a otras subpáginas. Al ubicar el 
cursor el menú cambia de color para indicar que se está activando. A 
continuación se detallan las otras páginas que hacen parte de la estrategia. 
 
La segunda página tiene la misma plantilla que la anterior, pero presenta una 
imagen de un guardián del planeta que motiva a los estudiantes a reciclar.  
 
 
Gráfica  10. Página guardián del planeta. Talleres 2,4 y 6 
 
En la parte inferior aparecen tres recuadros, el primero de ellos proporciona 
información del taller 2,  4 y el 6; debido a que el taller 1, 3 y 5 se desarrollaron 
en el salón de clase (ver tabla 2  de organización de la estrategia),  se 
consideró que no era necesario incluirlas  en la página Wix. Cada taller de la 
página, se explica en detalle a continuación: 
 
Taller: 2 
Información de la actividad: video 
Nombre: El reciclaje para niños 
URL: http://pispas.com/reciclaje-para-ninos/  
 Duración: 10:00 minutos. 
Objetivo: Motivar a los estudiantes sobre los principios básicos del reciclaje 
para despertar el interés sobre el cuidado del medio ambiente 
 
Contenido del video: Pispas es una serie de televisión que tiene como 
personaje principal una furgoneta que acompaña a un grupo de niños en 
diferentes aventuras. Especialmente este es un video infantil hablado en 
español que durante el desarrollo del mismo da a conocer las acciones 
encaminadas hacia el reciclaje que podemos realizar para cuidar nuestro 
planeta y devolverle la alegría a pispas quien se encuentra muy triste por el 
desorden y la cantidad de basuras que hay en las calles. En su contenido 
también tiene canciones cortas que ayudan a comprender el contenido del 
video. Los estudiantes de una manera diferente tienen un acercamiento sobre 
el cuidado del entorno y las consecuencias que conlleva si no se llevan a cabo 
buenas prácticas ambientales. 
 
 
Gráfica  11. Imagen del video Pispas 
 
Como actividad para este taller se propone en la página resolver las preguntas 
que asigne  la docente  y que dan cuenta de la información que retuvo sobre el 
video, deben ser consignadas en el cuaderno del PRAE. 
 
 Taller: 4 
Información del video: 
Nombre: Canción “Reducir, Reutilizar y Reciclar”  (Banda los colorados) 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4   
Duración: 2:14 minutos. 
Objetivo: Despertar el interés sobre el uso y apropiación de conceptos básicos 
del reciclaje.  
 
Contenido del video: La canción del video está representada por 3 animales 
que tocan instrumentos musicales y conforman una banda musical que cantan 
una canción  relacionada con el significado de cada una de las palabras 
reducir, reutilizar y reciclar. Se dan algunos tips que se pueden realizar en las 
actividades diarias y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. 
El ritmo es pegajoso. 
 
 
Gráfica  12. Imagen canción "Reducir, Reutilizar y Reciclar" 
 
La actividad complementaria es descargar el archivo de Word que contiene la 
letra de la canción con espacios en blanco para completarla.  
 
 
Taller 6 
 Información del video: 
Nombre: De Consumir a Consumidor Responsable 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4   
Duración: 10:24 minutos. 
Objetivo: Reforzar la importancia de  un consumidor responsable. 
 
Contenido del video: El video muestra como personajes de otro país hacen 
un reportaje sobre la situación de un planeta. Llaman Homo-consumus y pasan 
durante el desarrollo del video acciones que este personaje hace durante un 
día normal de su vida cotidiana desde que se levanta, luego en su lugar de 
trabajo y de vuelta a casa. Después da a conocer a Homo-responsabilis quien 
durante el mismo día cotidiano lleva a cabo acciones que ayudan al cuidado del 
planeta, dejando un mensaje de motivación para los niños. 
 
 
 
Gráfica  13. Imagen video “Consumidor Responsable” 
 
Como actividad está la socialización frente a los compañeros de aspectos 
relevantes del video con la orientación de la docente. 
La tercera página contiene actividades donde el estudiante puede consultar 
diferentes fuentes de información seleccionados por la docente, además videos 
con datos relevantes que complementan el tema. 
 
 
 
  
 
 
Gráfica  14. Plataforma Wix. Talleres 6-11 
 
 
Taller 7  
 
Información del video:  
Nombre: Búsqueda de información sobre reciclaje  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=h_BsP24WNVc  
Objetivo: Consultar diferentes fuentes de información sobre el reciclaje.  
 
Contenido del video:   
En esta actividad el estudiante  tiene acceso a dos videos con temáticas 
relacionadas con el reciclaje para que el estudiante los vea y realice la 
actividad propuesta.  
 
  
Gráfica  15. Imagen video "Reciclar para niños" 
 
Gráfica  16. Imagen video "Thelma" 
 
 
Se debe consignar en el cuaderno ideas que le hayan llamado la atención de 
cada video, para comentarlas en clase. 
 
 
 
 
 
 Taller 8 y 9  
 
 
En este taller se proponen 3 páginas de internet donde puede profundizar los 
contenidos de los videos.  
 
 
  
 
Gráfica  17. Plataforma Wix. Taller 8 y 9 
 
Taller 10 y 11  
 
 
Información del video:  
Nombre: Aprende a reciclar.  
URL: http://www.mcjuegos.com/Aprende-a-Reciclar  
         http://www.vivajuegos.com/juegos-de-estrategia/vamos-a-reciclar.html  
Objetivo: Identificar los residuos según la bolsa adecuada.  
 
Contenido del juego:   
 
El primer juego es interactivo donde se ubica una niña  o niño (según se 
seleccione al inicio del juego) en la parte inferior de la pantalla donde se 
encuentran unas canecas. Desde la parte superior empiezan a caer algunos 
residuos y se debe mover con las flechas o con el mouse para recoger el 
residuo y depositarlo en la caneca adecuada.  
 
  
Gráfica  18. Imagen Juego "reciclaje" 
 
En el segundo juego, se deben recoger los materiales que se encuentran en el 
parque y ubicarlos en el contenedor correspondiente. En esta actividad se 
juega con un tiempo determinado de 5 minutos.  
 
 
 
Gráfica  19. Imagen juego "vamos a reciclar" 
 
 En la cuarta página se encuentra un link que permite ingresar a una encuesta 
para su debido diligenciamiento. 
 
Información: 
Nombre: Encuesta familiar on line sobre principios del reciclaje en casa. 
URL: http://goo.gl/forms/YIxqQNDNQL 
Objetivo: Involucrar a la familia en el cuidado del medio ambiente 
Contenido: 
 
Es una encuesta diseñada por la docente donde se hacen preguntas básicas 
sobre acciones que se llevan a cabo en casa para identificar los hábitos 
relacionados con el reciclaje y su influencia en el entorno de los estudiantes. 
 
En la página aparece un link que al habilitarlo direcciona al estudiante aun 
formato donde está la encuesta  para diligenciarlo en casa en compañía de la 
familia. El objetivo es conocer el nivel de participación de la familia al igual que 
el conocimiento y aplicación de algunos principios del reciclaje se propone el 
diligenciamiento de una encuesta on line por parte de los integrantes de la 
familia de los estudiantes.  
 
 
Gráfica  20. Plataforma Wix. Encuesta familiar 
 
 En la quinta página se encuentra ubicado un link que los remite a la evaluación 
on line. 
Información:  
Nombre: Evaluación on line sobre reciclaje 
URL: http://goo.gl/forms/T66o1Ul8qD  
Objetivo: Reforzar los conceptos vistos sobre el reciclaje. 
Contenido: 
Es una evaluación on line elaborada por la docente (en google drive) donde se 
realizan preguntas relacionadas con los contenidos de los videos que se han 
visto en clase. Son preguntas abiertas, donde los estudiantes escriben sus 
apreciaciones sobre el reciclaje; también preguntas cerradas con una o varias 
opciones para conocer los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de 
los talleres. Esta evaluación será resuelta en el salón de informática para que 
se haga simultáneamente con los compañeros de clase. 
 
Para ingresar al link de la evaluación el estudiante simplemente debe hacer clic 
en la dirección URL que esta subrayada y el programa lo remite al formulario 
para ser resuelto. 
 
 
 
Gráfica  21. Plataforma Wix. Revisión de conocimientos. 
 
En la sexta página es de contacto, del estudiante con la docente 
  
 
Gráfica  22. Página de contacto 
 
 
En esta última página el estudiante tiene la oportunidad de escribir los 
aprendizajes que logro durante el desarrollo de los talleres. Debe escribir los 
contenidos que aprendió y diligenciar el formato con el correo de la docente 
para que llegue la información vía correo electrónico. 
 
Después del diseño de la estrategia, se continúa con la siguiente fase que es 
Hacer (implementar).  
 
Hacer: En esta etapa se Implementaron las acciones que se van a llevar a 
cabo para la mejora continua. Se ejecutaron las actividades planeadas para 
conseguir los objetivos. Esta fase es de implementación de la propuesta, se 
llevan a cabo las actividades según lo establecido con cada uno de los cursos, 
en el horario disponible para la asignatura. 
 
Durante esta segunda etapa se llevaron a cabo las siguientes fases: 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
La implementación de la propuesta con la adaptación de las fases 
contempladas en el modelo socio cognitivo propuesto por el MEN para atender 
a las personas en condición de discapacidad cognitiva leve. La estrategia de 
gestión se desarrolló por medio de la página Wix que tiene los videos 
programados en los talleres, la dinámica era ingresar a la plataforma de Wix en 
el lugar establecido, para ir familiarizando a los estudiantes con el uso de la 
misma. Luego la proyección del video en la clase del PRAE que tienen una 
duración de 45 minutos por semana para cada curso. Posteriormente, se 
socializa la actividad planeada. Se seleccionó Wix debido al fácil acceso y su 
usabilidad que se adapta con la condición de discapacidad cognitiva de los 
estudiantes, en casa debe ingresar y ver los videos. 
 
La primera semana de febrero se hizo  la presentación del PRAE y  la página 
Wix con la forma de ingresar a la plataforma.  Se informó que  el uso del 
recurso no requería una previa inscripción de los estudiantes con usuario, 
tampoco el uso de claves, simplemente con ingresar la dirección entra 
directamente a la plataforma donde se encuentran los videos y a las 
actividades propuestas.  
 
Recolección de la información: Después de llevar a cabo cada taller se 
diligencio un formato con las etapas del ciclo PHVA. Allí se registraron todas 
las observaciones que se iban presentando durante el desarrollo del taller en el 
diario de campo, la información se consignó a mano debido a que los datos se  
tomarón en el momento de la realización de la actividad y no se contaba con un 
computador disponible. 
Implementación  
Recolección de 
información   
Sistematización 
Cronograma 
Gráfica  23. Etapa Hacer del proceso de la investigación 
  
El formato que se diligencio para cada taller es el que aparece a continuación: 
 
 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo 
 
Descripción Recursos Fechas 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
VERIFICAR ACTUAR 
 
Tabla 4. Formato de documento para recolección de información (PHVA) 
 
Después de haber tenido la información de cada taller se procedió a digitar o 
sistematizar cada uno de ellos. El formato tiene espacio para realizar el análisis 
y la reflexión de las observaciones que se tuvieron en cuenta durante el 
desarrollo de cada actividad, este espacio es el verificar y actuar. Allí se dio 
espacio a la reflexión que permitió analizar las dificultades que se presentaron 
y así mismo plantear un plan de mejoramiento para la realización del siguiente 
taller, logrando con esto ser más efectivo que el anterior. 
 
Al traspasar la información escrita al computador se permite hacer un filtro de 
información dejando aquella que es pertinente para el ejercicio de 
investigación. Como ejemplo, para el segundo taller específicamente el formato 
correspondiente es: 
 
DIARIO DECAMPO 
TALLER 2 
PLANEAR 
Nombre 
de la 
Objetivo 
Motivar a los 
Descripción 
Se inicia desde la página wix y 
Recursos 
Portátil, 
Fechas 
Febrero 
 actividad 
Video 
sobre 
principios 
básicos del 
reciclaje 
estudiantes 
sobre los 
principios 
básicos del 
reciclaje para 
despertar el 
interés sobre 
el cuidado del 
medio 
ambiente 
se ingresa al taller 2 donde 
está el video de los pispas.   
https://www.youtube.com/watch
?v=o0LYv902PBg 
 
Video 
beam, 
auditorio. 
Recursos 
humanos. 
 
16 – 20de 
2015 
 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
La proyección del video  “Reciclaje para niños” de la serie infantil pispas, donde Pispas 
es el nombre de una furgoneta que está acompañada por un grupo de amigos que lo 
acompañan en varias aventuras divertidas que dejan un aprendizaje para los niños; El 
video tiene una duración de 10 minutos, se llevó a cabo en el salón de clase de cada 
curso en el horario asignado para la asignatura PRAE (45 minutos). En él se hace una 
introducción sobre la importancia del reciclaje, se hace una breve explicación de cómo 
los niños pueden colaborar con el cuidado y protección del medio ambiente. 
Debido a que el video bean se encontraba prestado para otra actividad se tuvo que 
proyectar el video en los computadores de mesa que estan ubicados en cada salon. 
Al finalizar el video se realizaron a manera de socialización algunas preguntas sobre 
aspectos destacados del video. (estas debian ser resueltas en el cuaderno de forma 
individual)  
1. ¿Qué aspectos le llamarón la atención? 
2. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en el video? 
3. ¿Qué acciones se muestran en el video que ayudan al cuidado del medio 
ambiente? 
4. ¿Qué aprendizajes le dejo el video? 
VERIFICAR 
 Para cada una de las sesiones se contó 
con la presencia del docente titular, del 
curso 801 asistieron trece estudiantes (2 
ausencias) pero en el 802 solo asistieron 
10 estudiantes, debido a que los cinco 
faltantes se encontraban en sicología por 
un inconveniente en la hora de descanso. 
Se inició con una breve explicación sobre 
la importancia del contenido del video, se 
observó durante la proyección se logró la 
ACTUAR 
Dificultades encontradas: No asistieron 
todos los estudiantes, No se contó con el 
equipo adecuado para la presentación del 
video, desconcentración en la proyección. 
Plan de mejoramiento: 
Organizar actividades donde se cuente 
con una mayor asistencia de los 
estudiantes para conseguir el objetivo 
planteado y que la información llegue a 
todos los estudiantes. 
 concentración de los estudiantes. 
En ocasiones comentaban algunos 
aspectos del video que les parecían 
chistosos, producían risas. Al transcurrir 5 
minutos algunos  estudiantes se 
desconcentraron por fallas del sonido y 
empezaron a llamar la atención de los 
demás. Debido al tamaño de la pantalla (17 
pulgadas) se dificulto la visión para algunos 
de ellos. 
Algunos de los estudiantes no alcanzaron a 
copiar las preguntas en su cuaderno. Pues 
se toman más tiempo que los demás para 
escribir. 
Al final de la actividad se hicieron 
preguntas sobre el video. Allí manifestaron 
los inconvenientes presentados con el 
sonido. 
El tiempo destinado para la actividad fue 
adecuado. 
Se recibieron correos de los estudiantes 
con un resumen del video, otros por ser la 
primera vez que se enfrentaban a este tipo 
de actividades no lograron entrar a la 
página. 
Conseguir los equipos necesarios para 
lograr una proyección que tenga mejor 
audio para captar su atención y evitar 
distracciones. 
Atendiendo a la condición de los 
estudiantes es necesario hacer pausas 
durante el video e ir realizando preguntas  
sobre las acciones que se van 
presentando. 
Dar a conocer las preguntas desde el 
inicio del video para que se familiaricen 
con ellas. 
Estar más pendiente de los estudiantes 
con dificultades para escribir para que no 
se entretengan con otras cosas y se 
demoren más de lo acostumbrado. 
Identificar a los estudiantes que no 
manejan el código lector para hacer las 
preguntas de forma verbal. 
Se hizo nuevamente una explicación sobre 
la forma de ingresar a la página y el 
procedimiento que se debe seguir. 
Tabla 5. Ejemplo de diario de campo para el taller 2 
 
La información correspondiente a los demás talleres aparece en el Anexo No.8. 
Como evidencia de los talleres se tomaron registros fotográficos (Anexo No.9). 
Cronograma: El tiempo inicial de implementación de la propuesta era de 12 
semanas aproximadamente. Teniendo como referencia que la clase asignada 
para llevar a cabo la estrategia tiene una asignación semanal de una hora, con 
un espacio de  45 minutos por curso y la condición de discapacidad que tienen 
los estudiantes, el desarrollo de las actividades tomó más tiempo del 
programado, por ello, a  algunas de ellas se duraron un poco más  de lo 
programado inicialmente, es decir la implementación duro 16 semanas, 4 más 
de lo presupuestado. Esto se puede observar en el siguiente cronograma.  
  
Fecha de inicio de implementación de la propuesta: 2 de febrero de 2015 
Fecha de finalización esperada: 24 de abril de 2015 
Fecha real de cierre de implementación: 29 de mayo de 2015 
 
T
A
L
L
E
R
 
 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                 
2                 
3                 
4                 
5 
                
6 
                
7 
                
8 
                
9 
                
10 
                
11 
                
12 
                
13 
                
Tabla 6. Cronograma de implementación de la estrategia 
 
Verificación: Comprobación del alcance de los objetivos previstos con los 
recursos asignados.  
En esta fase hace una verificación de los resultados de los talleres 
desarrollados. Esta fase se llevó a cabo según el siguiente proceso: 
 
 
 
 
Análisis de la 
información 
Evaluación y 
Reflexión 
Retroalimentación 
 
Gráfica  24. Etapa de verificación de la propuesta 
  
 
El Análisis de la información se realizó tomando como base los datos que 
aparecen en el diario de campo de cada taller. Se hizo un seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos de cada actividad con los resultados obtenidos; 
en la siguiente tabla aparece el análisis para cada taller relacionado con la fase 
cognitiva que se implementaba en cada caso. 
 
Taller 
Nombre del 
Taller 
Etapa de las 
funciones 
cognitivas. 
Análisis 
1 
Socialización 
PRAE 
Percepción 
Clara 
 
El dar a conocer de manera clara, 
oportuna con vocabulario fácil de 
asimilar, propio de su contexto permite 
a los estudiantes enterarse fácilmente 
del proyecto PRAE de la institución. 
Proyecto que ha existido  pero no 
tiene recordación ni reconocimiento en 
los estudiantes. Cuando se 
proyectaron las fotos  se enfrentaron a 
una realidad cercana con actividades 
propias de su colegio y donde ellos 
ocasionalmente participan. Se 
evidencio que no las relacionaban con 
la Educación Ambiental, al igual de la 
importancia del papel que 
desempeñan en  el cuidado del medio 
ambiente. 
Se despertó el interés por el manejo 
del computador al dar a conocer la 
página wix que fue creada solo para 
ellos donde podían consultar, jugar, 
responder e interactuar con el 
contenido. 
2 
Video los 
pispas.  
Percepción 
Clara, y 
orientación 
espacial. 
 
Cuando se proyectó el video (página 2 
de Wix) de forma continua permite que 
se desconcentren y se distraigan. 
 Contar con los recursos audiovisuales 
y de sonido oportunos facilita la 
concentración y despierta el interés 
sobre el tema. El vincular personajes 
infantiles logra atraer su atención.  
Algunos de ellos vieron nuevamente el 
video en casa por medio de la página 
wix y enviaron el resumen vía internet. 
(anexo 12 ). El uso de la tecnología 
permite una comunicación más 
cercana y con más confianza en el 
momento de escribir sus ideas. 
3 
Socialización 
video. 
Exploración 
sistemática de 
una situación 
de aprendizaje 
 
Cuestionar sobre las temáticas 
mostradas en el video permite conocer 
el nivel de asimilación y recordación 
por parte de los estudiantes, cabe 
anotar que debido a la discapacidad 
que tiene la institución es un proceso 
que tiene bastante dificultad. Los 
estudiantes en condición de 
discapacidad tienen baja retentiva y 
por lo general olvidan detalles 
importantes y recuerdan pocos 
aspectos del video. 
La representación gráfica (dibujos) 
permite recordar sucesos ocurridos en 
el video y destacar aspectos 
importantes del mismo para organizar 
la información y la secuencia de las 
actividades del video. 
 4 y 5 
Video canción 
3 R y  
Guía canción. 
Exploración 
sistemática de 
una situación 
de aprendizaje  
y la Percepción 
Clara 
 
Para lograr captar la atención (página 
2 de wix) el audio de la canción fue 
importante, el ritmo y los personajes 
incidieron de manera significativa. 
El pausar en varias ocasiones el video 
logra que los estudiantes estén 
atentos a la información presentada, 
organizarla adecuadamente en los 
tiempos y espacios correspondientes 
para lograr así completar con facilidad 
la actividad e ir recordando las 3 R 
propias del proceso de reciclaje que 
se implementa en la institución. 
6 
Video 
consumidor 
responsable 
Habilidades 
lingüísticas del 
nivel de 
entrada y 
Orientación 
temporal 
 
Este video (página 2 de Wix) permite 
realizar comparaciones entre dos 
personajes (homo-consumus y homo-
reponsabilis) y las acciones positivas y 
negativas llevadas a cabo en su 
cotidianidad y compararlas con sus 
propias acciones. Al igual que permite  
identificar y establecer una correcta 
relación entre los sucesos que se 
presentaron en tiempos pasados, 
presentes y lo que puede pasar en un 
futuro. Se fortalecen procesos de 
reflexión y se van reforzando 
principios básicos del reciclaje. 
7,8 y 9 Página Wix 
Comunicación 
explicita. 
El manejo de la página despierta el 
interés y motivación. El tener varias 
fuentes de información proporcionada 
por la página Wix permite clasificar y 
seleccionar la más adecuada y 
elaborar un resumen con los datos con 
más recordación para ellos. El 
resumen enviado al correo por medio 
de la página es más elaborado y tiene 
coherencia con lo visto en clase. 
La ayuda de la familia para visitar la 
página es fundamental en casos 
 donde la discapacidad del estudiante 
dificulta ese proceso. 
10 y 11 
Juegos sobre 
reciclaje y 
actividad 
Percepción y 
definición de un 
problema. 
El utilizar símbolos y signos a través 
de las TIC por medio de juegos y 
actividades de entretenimiento con 
reglas establecidas y relacionadas con 
las temáticas vistas permite el 
fortalecimiento y la asimilación de los 
contenidos. 
12 
Encuesta 
familiar 
Habilidades 
lingüísticas del 
nivel de 
entrada 
Se cumplieron las expectativas de 
lograr la participación de los padres en 
el diligenciamiento de la encuesta. 
Hubo una gran participación y se 
observa acogida frente al tema a 
pesar de hacerla en tiempos extras. 
13 
Revisión de 
conocimientos 
Selección de 
información 
relevante 
El uso de un medio tecnológico para la 
realización de la evaluación genero 
expectativa e interés por parte de los 
estudiantes quienes llegaron 
motivados para desarrollarla, dejando 
de lado el miedo que produce un 
proceso de ese tipo. 
La evaluación que se llevó a cabo 
permite analizar que debido a las 
actividades, videos, socializaciones se 
logró un reconocimiento del Proyecto 
ambiental y el proceso del reciclaje. 
 
Tabla 7. Análisis de la estrategia por talleres 
 
Dentro del proceso de evaluación y reflexión de la estrategia, se elaboró una 
encuesta dirigida a las docentes directoras de curso del grado octavo, quienes 
acompañan todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes en condición de 
discapacidad cognitiva leve y son un apoyo fundamental con aquellos que 
presentan mayores dificultades en su aspecto cognitivo. Las docentes 
estuvieron presentes en toda la fase de implementación, razón por la cual se 
pudo aplicar una encuesta de satisfacción sobre la estrategia. Los resultados 
se presentan en la tabla 8. 
 
  
Pregunta 
Respuestas docente Ana 
Báez (801) 
Respuestas docente 
Aracely Gómez (802) 
1. ¿Qué opinión 
tiene sobre el uso de 
las TIC en los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes de 
octavo del colegio 
Bolivia?  
 
 
El uso de las TIC permite a 
los estudiantes estar 
actualizado y ser más 
activo a nivel académico y 
estar al día con la 
actualidad, siempre están 
motivados. 
 
 
 
Me parece que es una 
excelente opción ya que les 
posibilita a los estudiantes tener 
una información más completa y 
mejor documentada lo que 
facilita su enseñanza. 
 
2. ¿Cree que los 
estudiantes están 
interesados en 
conocer más sobre 
Educación 
Ambiental, 
específicamente en 
la asignatura PRAE? 
¿Por qué?  
Los  estudiantes indagan y 
preguntan sobre el tema en 
casa y colegio, utilizando 
internet. 
Últimamente se han interesado 
más por el tema gracias a la 
información ofrecida y las 
páginas de internet que la 
profesora de PRAE promueve. 
3¿Que percepción 
tienen los 
estudiantes de la 
asignatura PRAE? 
Es un área que les gusta 
porque conocen y 
aprenden a como 
conservar y cuidar el 
planeta. 
Les gusta y la encuentran 
interesante. 
4¿Qué opinión tiene 
sobre la página wix 
desarrollada para la 
asignatura PRAE del 
grado octavo? 
Es una herramienta 
importante para el 
desarrollo de los temas, los 
estudiantes se notan muy 
motivados al usarla. 
Es una herramienta muy 
interesante porque afianza los 
conceptos vistos en clase y los 
juegos son llamativos. 
5Desde su punto de 
vista, considera que 
la página Wix aporta 
a su proceso de 
enseñanza? 
Efectivamente y de una 
manera eficaz, puesto que 
al estar motivados los 
estudiantes utilizan esta 
herramienta y siempre ahí 
aprendizaje. 
Completamente, se hace más 
interesante el aprendizaje y se 
pueden abarcar más puntos de 
vista e informaciones que 
acercan a los estudiantes más 
al conocimiento. 
 6¿Cómo ha visto el 
manejo de la página 
Wix por parte de los 
estudiantes? 
(mencione fortalezas 
y debilidades) 
Existe mucha motivación, 
se alcanza mayor 
aprendizaje e 
Interiorización de las 
temáticas. los temas vistos 
se aplican en la vida 
cotidiana. 
No todos los estudiantes 
tienen la posibilidad en 
casa de acceder a internet. 
La mayoría de los estudiantes 
tienen computador en casa e 
internet lo que ha facilitado el 
acceso, quienes no, se ha 
proporcionado el computador 
del salón de clase, y las dudas 
al ubicar links o enviar 
información siempre han sido 
resueltas en clase por la 
profesora. 
7¿Qué sugerencias 
tiene para el 
mejoramiento de la 
estrategia 
implementada con el 
uso de las TIC y las 
actividades? 
Continuar con la estrategia 
implementada del uso de 
las TIC.  
Buscar la manera de 
implementarla en las otras 
áreas del conocimiento. 
El tiempo destinado en el 
horario para esta asignatura es 
muy corto, lo que en ocasiones 
limita el desempeño, es 
importante hacer un 
seguimiento de entradas y 
aportes en la página. 
 
Tabla 8. Encuesta de satisfacción a docentes 
 
Las respuestas de las docentes dan cuenta del grado de aceptación de la 
propuesta y el nivel de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes, 
evidenciado por el sentido de pertenencia y el agrado que demuestran sobre el 
tema del reciclaje y los conceptos que utilizan cuando se refieren a la temática 
planteada. Además resaltan la importancia de la Educación Ambiental en la 
población en condición de discapacidad cognitiva leve y la relación tan estrecha 
con su cotidianidad. Al igual que el interés que despierta el uso de las TIC en 
las prácticas pedagógicas, dando una opción diferente a su uso que era 
inicialmente únicamente para las redes sociales. 
 
Actuar: Se analizaron  y corrigieron las dificultades detectadas, para proponer 
los planes de mejoramiento a los procesos utilizados. En esta fase se proponen 
acciones que promuevan mejoras en el desarrollo del proceso. Para esta fase 
se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
 
Sistematización 
Evaluación y 
reflexión 
Toma de  
decisiones 
Propuesta de 
mejoramiento 
Gráfica  25. Etapa: Actuar de la propuesta 
  
 
De acuerdo a la sistematización que se llevó a cabo en la fase de verificación, 
se analizó la información registrada y se reflexionó sobre las dificultades que en 
ese momento se presentaron e inmediatamente se formuló un plan de mejora 
que para el desarrollo del siguiente taller permitieran fortalecer los 
inconvenientes y subsanar las necesidades presentadas. 
 
Por ejemplo, en el taller 4  una de las dificultades que se presentaron fue que la 
proyección del video se hizo de forma continua, lo que ocasiono que se 
perdieran detalles e información importante sobre el reciclaje, específicamente 
sobre las 3 R; en el momento de digitar y analizar lo ocurrido el plan de 
mejoramiento para la siguiente clase es interrumpir el video en diferentes 
momentos y hacer aclaraciones y preguntas a los estudiantes sobre lo que 
acaban de ver y oír. También se pudo concluir que algunas actividades no 
respondían al desarrollo de la función cognitiva propuesta.  
 
Estas mejoras y la toma de decisiones atendieron a lograr  una coherencia los 
objetivos establecidos para cada taller y relacionados con la fase cognitiva que 
se implementaba en cada uno de las actividades.  
 
 
 
  
 CONCLUSIONES 
 
Después de realizar el diagnóstico general del Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE) del colegio Bolivia a los estudiantes de octavo en condición de 
discapacidad cognitiva leve y posteriormente al analizar la problemática que se 
presenta en cuanto al empoderamiento del PRAE se concluye que no existe 
una cultura ambiental en los estudiantes, por lo tanto existe desconocimiento 
del proyecto y de sus acciones. 
 
La estrategia implementada ha mostrado un camino para empezar a fortalecer 
habilidades cognitivas en estudiantes en condición de discapacidad cognitiva, 
tomando como referencia las funciones cognitivas deficientes establecidas por 
Feuerstein, quien abarca la manera como los estudiantes logran asimilar la 
información que les proporciona su entorno, la manera de procesarla y la forma 
de comunicarla según el estilo y forma de pensar de cada uno. Además 
constituye una alternativa que puede ser empleada dentro de las prácticas 
pedagógicas como una opción que permite superar dificultades de aprendizaje 
desde otro campo. 
 
Como lo plantea Rappaport, el empoderamiento en las personas en condición 
de discapacidad “es un proceso, un mecanismo en el cual las personas, ganan 
dominio sobre sus asuntos”. Por esto, en esta investigación se promovió una 
transformación de la realidad social donde el estudiante formó parte activa en 
la formulación de posibles soluciones en problemáticas ambientales propias de 
su entorno inmediato por medio del Proyecto Ambiental Escolar. Se pudo 
evidenciar que al empoderar a los estudiantes con discapacidad cognitiva leve 
se derivan una serie de cualidades como una mayor participación en las 
actividades, el poder para la toma de decisiones, acceso a la información y a 
los recursos. 
 
La propuesta desarrollada permitió la intervención e implementación de las 
metodologías que hacen parte de las prácticas pedagógicas y que inciden 
directamente en la planeación bimestral con elementos innovadores y de gran 
relevancia en beneficio de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve, 
dando lugar a la participación activa y a la interacción social entre compañeros 
de clase. 
  
Como lo menciona Cabero, dentro de las bondades y beneficios de las TIC 
para atender la discapacidad cabe anotar que existe una gran variedad de 
ayudas o herramientas en la red que son pertinentes y contribuyen al 
mejoramiento de las estrategias y ambientes de enseñanza aprendizaje, 
permite optimizar los procesos educativos, entre ellas la página Wix, que 
posibilitan el manejo y acceso a fuentes de información y fortalece procesos 
formativos de los estudiantes.  
 
Los procesos de enseñanza aprendizaje para personas en condición de 
discapacidad cognitiva leve, requieren de estrategias innovadores y dinámicas 
donde el objetivo no sea simplemente la transmisión de conocimiento, si no 
enfocarse en la construcción donde el estudiante aprenda con el 
acompañamiento del docente quien viene a ser el mediador del proceso, quien 
flexibiliza y ajusta los contenidos acorde a las necesidades y ritmos de los 
estudiantes. 
 
La innovación en el aula de clase juega un papel importante y facilita la 
concentración y atención de los estudiantes en condición de discapacidad 
cognitiva leve,  haciendo más agradable su proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
 
 
Además, enfrentarse a las TIC desde la parte académica requiere de 
planeación, diseño y organización de estrategias que motiven y despierten el 
interés de la población en condición de discapacidad donde se explora una 
manera diferente del internet que no sea únicamente las redes sociales. Esto 
ocasiona en los estudiantes inquietud y algunas dificultades, pero finalmente y 
después de todo el proceso de implementación se puede concluir que la 
metodología utilizada en esta propuesta como lo es la página Wix potencia el 
aprendizaje desde diferentes aspectos de forma individual teniendo en cuenta 
el ritmo, habilidades y capacidades de cada uno de los estudiantes. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo  1 
 
ENCUESTA ESTUDIANTES 
 
1. Conoce el PRAE que tiene la institución?  SI ____  NO_____ 
SI 6 
NO 18 
NO 
RESPONDE 6 
 
 
 
 
Análisis:  
Se puede observar que de los 30 estudiantes encuestados el 60%  
desconoce el PRAE  de la institución, mientras que el 20% contesto de 
forma afirmativa y el 20%  de estudiantes no contestaron. Evidenciando la 
falta de apropiación del proyecto. 
 
2. ¿Cómo se hace el proceso de reciclaje en el colegio? 
      
 
  
 
 
 
Utilizando 
canecas 20 
separando 
residuos 4 
Reutilizando papel 2 
no sabe / no 
responde 3 
 Parque de 
niños 
7% 
Patio 
9% 
Salones 
17% 
Entrada 
24% 
Baños 
15% 
Comedor 
3% 
Huerta 
10% 
Escalera 
7% 
No 
responde 
8% 
botellas 
13% 
residuos 
de comida 
23% 
empaques 
7% papel 
27% 
no 
responde 
10% 
no sabe 
20% 
Parque de niños 4
Patio 5
Salones 10
Entrada 14
Baños 9
Comedor 2
Huerta 6
Escalera 4
No responde 5
Análisis: 
Se puede observar que los estudiantes reconocen algunos de los procesos 
relacionados con el reciclaje que se llevan a  cabo   en el colegio, sin 
embargo el 69,0% únicamente lo relaciona con la utilización de las canecas.  
3. ¿En qué sitios de la institución están ubicados los puntos ecológicos? 
 
 
 
  
 
 
Análisis:  
 
Se puede observar que más de un 37% de los estudiantes reconocen los 
puntos ecológicos ubicados en la huerta, el comedor, los baños y el parque. 
Aunque también se evidencia que los estudiantes relacionan como puntos 
ecológicos los lugares donde se encuentran ubicadas canecas individuales. 
Sin embargo, ni la escalera ni los salones se consideran como puntos 
ecológicos dentro de la institución. Mientras que sólo el 6.9% delos 
estudiantes lo vinculan con la reutilización del papel  
 
4. Indique que clase de residuo se deposita en una caneca de color 
 
Azúl 
 botellas 4 
residuos de 
comida 7 
empaques 2 
papel 8 
no responde 3 
no sabe 6 
  
 plastico 
27% 
botellas 
17% 
residuos 
comida 
20% 
aluminio 
3% 
vidrio 
13% 
papel 
6% 
no sabe 
7% 
no responde 
7% 
Organicos 
14% 
papel 
57% 
plasticos 
4% 
empaques 
4% 
carton 
7% 
no 
respond
e 
7% 
no sabe 
7% 
Análisis:   
El 20% de los estudiantes relacionan de manera correcta la caneca de color 
azul con las botellas, pero  el 80% restante no relaciona correctamente los 
residuos que se debe depositar en dicha caneca, debido a que ellos  
depositan los residuos indiscriminadamente sin mirar la señalización 
existente.  
VERDE 
 plástico 8 
botellas 5 
residuos 
comida 6 
aluminio 1 
vidrio 4 
papel 2 
no sabe 2 
no responde 2 
 
Análisis:  
El 20% de los estudiantes encuestados saben que los residuos de comida 
se depositan en las  canecas verdes, mientras que el 80% restantes no 
tienen esa claridad, debido al mal uso que hacen de ellas. 
   
GRIS 
 Organicos 4 
Papel 16 
plasticos 1 
empaques 1 
Carton 2 
no responde 2 
no sabe 2 
 
Análisis: 
Se puede observar que el 64% de los estudiantes contestaron 
adecuadamente, esto se debe  a que en cada salón se encuentra ubicada 
una caneca de color gris para reciclar papel. También, es de notar que casi 
un 36% de los estudiantes no contestaron o no saben el uso de esta 
caneca. 
 agua 
3% 
luz 
3% tapas 
3% 
basura 
17% 
botellas 
7% 
no 
responde 
54% 
no sabe 
13% 
 
5. ¿Qué campañas a lo largo del año se realizan a lo largo del año con 
fines ambientales? 
 
Agua 1 
Luz 1 
Tapas 1 
Basura 5 
Botellas 2 
no responde 16 
no sabe 4 
 
 
Análisis: 
Se puede evidenciar que casi un 67% de los estudiantes desconoce las 
campañas ambientales  realizadas en el colegio. 
 
6. ¿Le gusta utilizar el computador?   SI__________ NO______ 
Si 25 
No 3 
no 
responde 2 
 
 
 
 
 
  
Análisis: Es claro y evidente que la gran mayoría de estudiantes, 83% 
hacen uso del computador y muestran agrado por la tecnología. El 10% no 
manifiesta interés por el uso de este medio. 
 
 tareas 
10% 
facebook 
50% 
musica 
7% 
juegos 
20% 
no responde 
13% 
 
7. Cuando lo hace, para que lo utiliza? 
  
tareas 3 
facebook 15 
música 2 
juegos 6 
no responde 4 
 
 
  
Análisis:  
Se puede concluir que en su mayoría los estudiantes usan el computador para las 
redes sociales y para su entretenimiento como juegos y música. Muy pocos lo usan 
para temas académicos.  
  
    
  
 
 
 
 
 
 
  
 ANEXO 2 DIARIO DE CAMPO 
FECHA HORA LUGAR OBSERVACIÓN REFLEXION 
05-may-
14 
10:10 
a.m. 
patio del 
colegio 
Los estudiantes arrojan 
los residuos sólidos de 
sus onces en cualquier 
contenedor. 
Muchos de los estudiantes no 
tienen el hábito de depositar 
los residuos en su lugar, 
puede ser porque en casa no 
le han inculcado este 
principio, otro factor que 
interviene es que algunos 
estudiantes no poseen el 
código lector para identificar 
la información de cada 
caneca. 
06-may-
14 
08:45 
a.m. 
salón de 
clase 
Durante el desarrollo de 
la clase de ciencias 
Paula y algunos de sus 
compañeros arrojan 
hojas de papel 
arrugadas en la caneca 
equivocada. 
A pesar de existir en cada 
salón canecas grises con 
letreros PAPEL, las 
campañas, mensajes en 
emisora, no se ha creado 
conciencia de la reutilización 
del papel y los beneficios que 
trae. 
08-may-
14 
11:10 
a.m. 
Chut de 
basuras 
El camión recolector de 
basura recoge y  
deposita 
indiscriminadamente los 
residuos en  el mismo 
lugar 
Como no se han clasificado 
previamente los residuos 
estos son depositados en la 
misma bolsa sin tener un 
distintivo que permita 
diferenciarlos y su posterior 
proceso de reciclado. 
09-may-
14 
10:35 
a.m. 
Patio del 
colegio 
Al finalizar el descanso 
las señoras de servicios 
generales encargadas 
de vaciar los 
contenedores lo hacen 
indiscriminadamente en 
una bolsa negra. 
Falta mayor capacitación al 
personal de servicios 
generales y suministrar 
cantidades suficientes de 
bolsas con sus respectivos 
colores para lograr que los 
residuos sean depositados en 
las bolsas destinadas para 
ello. 
12-may-
14 
10:40 
a.m. 
Patio del 
colegio 
Cuando se acaba el 
descanso el suelo queda 
lleno de residuos 
provenientes de los 
empaques de sus onces. 
A la mayoría de los 
estudiantes les da pereza 
desplazarse hacia los puntos 
ecológicos para depositar los 
residuos, hace falta 
sensibilidad y conciencia 
sobre el consumo 
responsable. 
13-may-
14 
07:25 
a.m. 
Salón de 
clases 
Un estudiante de grado 
octavo pasa a recoger el 
papel depositado en las 
canecas destinadas para 
este fin, pero encuentra 
que está llena de otros 
Cuando se realizan las 
campañas de sensibilización, 
los estudiantes se distraen en 
otras actividades y no le dan 
la importancia que requiere 
esta información. Al ser una 
  
 
 
residuos y que la 
mayoría de los papeles 
tienen una cara sin 
utilizar. 
población en condición de 
discapacidad la información 
que se imparte no es 
asimilada correctamente o 
debido a su discapacidad se 
olvida fácilmente. 
15-may-
14 
07:15 
a.m. 
Comedor 
escolar 
Después de consumir el 
refrigerio botan las 
bolsas donde vienen 
empacados en el piso o 
en la primera caneca 
que encuentran. 
En muchas ocasiones no 
identifican o no relacionan 
que la mayoría de los 
residuos sólidos se pueden 
reciclar, entre ellos las bolsas 
plásticas; se tiene la 
referencia que solo se puede 
recuperar las botellas donde 
vienen los jugos 
16-may-
14 
9:35 
a.m. 
Emisora 
Un estudiante de décimo 
lee en la emisora para 
ser escuchados en todos 
los salones de clase, 
algunos tips 
relacionados con la 
importancia de reciclar y 
separar correctamente 
los residuos 
provenientes de la 
actividad escolar. 
Los estudiantes se distraen 
fácilmente en otra actividad y 
no ven relevante la 
información a pesar de la 
reflexión que se imparte por 
este medio, cuando son 
temas relacionados con 
salidas pedagógicas o 
actividades deportivas su 
atención es mayor, pues son 
temas de gran interés para 
ellos. 
 ANEXO 3 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE EDUCACIÓN   
FICHA DOCUMENTAL  
 
Propósito 
 
Evidenciar la existencia de la educación Ambiental en el PEI del colegio 
Bolivia  
Tipo de 
documento 
 
Proyecto Educativo Institucional 
Fecha de 
revisión 
 
Mayo 20 de 2014  
Categoría  Gestión escolar 
Subcategoría  Gestión Académica – Diseño Pedagógico 
Hallazgos 
 
El PEI de la institución es un documento que da a conocer en su visión y 
misión, al igual que los objetivos y en fin los componentes principales 
que hacen parte del Proyecto Educativo Institucional, en ellos se 
evidencia que dentro de las políticas institucionales existe la Educación 
Ambiental como factor fundamental en la formación de estudiantes. 
El modelo pedagógico que rige las dinámicas del colegio es el “ecológico 
social” que se fundamenta en la relación que tienen los estudiantes con 
su entorno inmediato y como afecta estas  interacciones su proceso de 
formación integral. 
 
Aportes a la 
investigación 
 
En el documento PEI de la institución se evidencio que si existe 
establecido la Educación Ambiental y que se encuentra muy relacionado 
con el modelo pedagógico propuesto para el colegio, que es el ecológico 
social, el cual  
 
 ANEXO 4 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE EDUCACIÓN   
 FICHA DOCUMENTAL  
Propósito  Obtener evidencia de  la vinculación de Educación Ambiental en el 
modelo pedagógico.  
Tipo de 
documento  
Plan de estudios 2014 
Fecha de 
revisión  
2014 
Categoría   Gestión escolar 
Subcategoría  Gestión Académica – Educación Ambiental  
Hallazgos 
En la revisión del documento se encontró:  
Como primera medida en el área de ciencias Naturales existen 
contenidos que han venido siendo modificados y dosificados para la 
población que existe en la institución y la caracterización de los 
estudiantes se seleccionan  las temáticas, estas han sido organizadas 
de tal manera que existe una coherencia y seguimiento desde el ciclo I 
hasta el ciclo V, evitando con ello la repetición de los temas ciclo tras 
ciclo. En cuanto a la Educación Ambiental (EA) no han sido 
debidamente diferenciadas y se han trabajado según lo considera el 
docente. Existen unos pequeños esbozos y uno que otro concepto 
relacionado con EA.  
Por otra parte, se han realizado modificaciones al plan de estudios año 
tras año con el fin de ir ajustándolo. Hasta mediados del 2014 se ha 
venido estructurando e introduciendo temas propios de la EA.  
El plan de estudios se registra en un formato, cuya estructura es:  
Área, impronta del ciclo, ejes transversales, ejes de desarrollo, objetivo 
general del ciclo, objetivo del área, herramientas para la vida.  
ÁREA: Ciencias naturales CICLO: lll 
IMPRONTA DEL CICLO: Habilidades sociales y vocacionales 
EJES TRANSVERSALES: Convivencia y formación ocupacional 
EJES DE DESARROLLO: Formación personal, desarrollo cognitivo y 
exploración vocacional. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CICLO: Brindar una educación integral 
encaminada a la exploración de habilidades, gustos, intereses y 
capacidades de los estudiantes en diferentes oficios a través de las 
actividades académicas y vocacionales con el fin de encaminar y 
fortalecer su proyecto de vida. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL AREA: Propiciar la observación e 
indagación de características del medio ambiente, fortaleciendo su 
conservación. 
 
 HERRAMIENTAS PARA LA VIDA: Habilidades comunicativas, 
preservación del medio ambiente, uso de las tecnologías, 
intensificación de las matemáticas y las ciencias naturales, la ciudad 
como espacio de aprendizaje, a través de las actividades propuestas en 
las estrategias metodologías (proyecto de aula). 
 
La información se encuentra registrada en un cuadro así: tiempo, 
contenidos núcleo temáticos, tipo de competencia, niveles de 
desempeño, estrategia metodológica proyecto de aula y recursos. Por 
ejemplo, para este mismo ciclo  
 
Comprensión y compromiso con el cuidado del medio ambiente.  
* Adaptaciones de los seres vivos a su ambiente (7°) 
* Recursos Renovables y no renovables * Uso de los servicios públicos 
* Clasificación de los residuos y su procedencia * Problemas 
ambientales del entorno 
 
Aportes a la 
investigación 
 
En las partes introductorias para cada ciclo se observa que la 
Educación Ambiental es tomada como referencia. 
En la revisión del plan de estudios se puede ver que los ajustes y 
actualización existe para cada ciclo contenidos ambientales acordes a 
cada etapa y que han sido adaptados y organizados de forma 
coherente desde el ciclo I hasta el ciclo V. Las temáticas que allí 
aparecen dan cuenta clara de la importancia que tiene la Educación 
Ambiental para la institución y que cada docente según el grado donde 
se encuentre debe impartir a sus estudiantes. Cada una de ellas tiene 
sus niveles de competencia, el nivel de desempeño que se espera 
alcanzar, las estrategias metodológicas que se proponen para llevar a 
cabo el tema y además los recursos que se van a requerir para 
alcanzar los desempeños propuestos. 
 
 ANEXO 5 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE EDUCACIÓN   
FICHA DOCUMENTAL  
Propósito   Analizar las actividades y estrategias propuestas en la planeación de 
la docente de ciencias. 
Tipo de 
documento  
Planeación bimestral 2014 ( I y II periodo) 
Fecha  2014 
Categoría   Gestión escolar 
Subcategoría  Gestión Académica – Práctica pedagógica   
Hallazgos  En la planeación bimestral de la Docente de Ciencias Naturales 
aparece registrado cursos asignados en la carga académica (grado 
sexto, séptimo, 801, décimo y undécimo) un espacio destinado para el 
Proyecto Ambiental Escolar PRAE. En total se tiene una intensidad de 
tres horas, repartidas dos para ciencias naturales y una para el PRAE 
con una asignación de 45 minutos por semana  Con la salvedad que 
solamente se lleva a cabo en el ciclo III y IV, en el ciclo V las temáticas 
se relacionan directamente con los contenidos para el área y la EA 
está inmersa en las temáticas programadas. En este ciclo solo se 
cuenta con 2 horas para esta asignatura. 
El formato que es diligenciado tiene como características: el grado, los 
contenidos, las actividades propuestas y los indicadores de logro. Por 
ejemplo, para el grado sexto para I y II periodo aparece: 
Grado: sexto 
Contenidos: PRAE Principios básicos del reciclaje. Recursos 
Renovables y no renovables. 
Actividades: Trabajo individual, grupal Consultas extra clase Actividad 
de recortar y pegar Revisión de conocimientos. 
Indicador de logro: Reconoce los principios básicos del reciclaje. 
Identifica los recursos renovables y no renovables y la importancia de 
los mismos”. 
Aportes a la 
investigación  
Según el registro analizado de las planeaciones de la docente de 
ciencias naturales se evidencia que existe coherencia con el plan de 
estudios y lo programado para cada grado, además que debido   a la 
condición de los estudiantes solamente se propone un tema por 
bimestre con diferentes actividades. Al igual que los indicadores para 
la temática se encuentra direccionado a la aplicación de los 
contenidos. 
Se puede observar también que se estableció un espacio dedicado 
exclusivamente para el PRAE que facilita la asimilación y 
reconocimiento de términos ambientales para los estudiantes. 
 
 
 
 
ANEXO 6 
 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
FICHA DOCUMENTAL 
 
Propósito 
 
Analizar las estrategias establecidas para fortalecer los principios del 
reciclaje y cuidado del medio ambiente. 
 
Tipo de 
documento 
 
Libro de actas del sub proyecto PRAE  
Fecha de 
revisión 
2014 
Categoría  Gestión escolar 
 
Subcategoría 
  
Gestión Académica – Práctica pedagógica   
Hallazgos 
 
Después de revisar el libro de actas del sub proyecto PRAE existente 
en la institución se obtiene: 
El nombre del Proyecto Ambiental Escolar es “El reciclaje como fuente 
de materia prima para los proyectos pedagógicos ocupacionales para 
estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve del colegio 
Bolivia”. Se evidencia que el eje central es básicamente el reciclaje y 
la relación tan directa que tiene con los PPO que funcionan en la 
institución. 
El sub proyecto está conformado por docentes de ambas jornadas, 
entre educadores especiales y de ciencias naturales, en total 7 
personas (4 de la tarde y 3 de la mañana). Cada año se da la opción 
de cambio de las personas que integran el sub proyecto. La intención 
es la realización de actividades iguales y articuladas en todo el colegio 
para unificar conceptos y fomentar la igualdad. 
En las actas aparece el registro de las actividades que se tenían bajo 
la responsabilidad del sub proyecto, entre ellas: conformación del 
grupo de vigías ambientales, caminata a los alrededores de la 
institución para promover la cultura del reciclaje y uso adecuado de los 
residuos sólidos en la comunidad aledaña, uso de diferentes medios 
de comunicación existentes en el colegio (emisora, periódico, entre 
otros) con tips ecológicos, elaboración de carteleras con temas 
ambientales, cine foros relacionados con el cuidado y preservación del 
agua,  asistencia a diferentes capacitaciones sobre cultura ambiental, 
jornadas de capacitación a los vigías, entre otras. 
Anualmente se debe actualizar el documento del PRAE según las 
 indicaciones de la Secretaria de Educación. 
 
 
Aportes a la 
investigación 
 
Se evidencia la programación de diferentes actividades en torno a 
promover la cultura del reciclaje y otros temas que se enmarcan en los 
objetivos del proyecto.  
Existe una preocupación por promover el reciclaje a los estudiantes 
utilizando estrategias que sean llamativas y dejen un mensaje positivo 
y reflexivo que generen a la vez inquietud por el cuidado del medio 
ambiente.  
Se evidencia también que a pesar de los esfuerzos y las actividades 
no se observan cambios o sentido de pertenencia en los estudiantes 
por el cuidado del medio ambiente. Las actividades son llevadas a 
cabo pero no transforman las acciones, es decir se convierte en un 
activismo sin obtenerse los resultados esperados se hacen por cumplir 
sin trascender. Los estudiantes no le dan la importancia que requiere 
por lo tanto no se obtienen los objetivos planteados para cada una de 
ellas.  
Son estrategias aisladas que apuntan a celebrar fechas ambientales 
pero dista la una de la otra. No existe un seguimiento  de las 
evaluaciones las actividades para encontrar fortalezas y debilidades 
de las mismas  
 
 
  
 ANEXO 7 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
 
 
La foto muestra la existencia de los puntos ecológicos que están ubicados en 
diferentes sitios de la institución con la información de la clase de residuos que 
debe ser depositado en los contenedores. Esta información se encuentra de 
dos formas: escrita y por medio de imágenes. 
 
 
  
 
En estas fotos se evidencia la existencia de los puntos ecológicos en la 
institución con su respectiva imagen que indica los residuos que deben 
depositarse en la caneca, pero a pesar de ello, el proceso de clasificación de 
residuos no se lleva a cabo. Las imágenes en la población en condición de 
discapacidad son una gran ayuda debido a que en la institución existe un grupo 
de estudiantes que no tienen el código lector. 
 
 
 
La foto demuestra la continua publicación de carteleras educativas 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente elaboradas por el subproyecto 
 PRAE dela institución a lo largo del año. En la cartelera se hace alusión al amor 
que debemos tener y fomentar en nosotros sobre el planeta. 
 
 
 
La foto corresponde a la cartelera del inicio de año donde se da la bienvenida a 
los estudiantes con mensajes claves y con consejos prácticos en pro del 
cuidado y preservación del medio ambiente. Campañas a cargo del proyecto 
PRAE. 
  
 ANEXO 8 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
TALLER 1 
 
 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo Descripción Recursos Fechas 
 
Categoría de 
Análisis: 
PROYECTO 
AMBIENTAL 
ESCOLAR 
Nombre del 
taller:  
Reconocimiento 
del PRAE y los 
principios 
básicos que lo 
conforman. 
 
Socializar con 
los 
estudiantes el 
proyecto 
PRAE para 
ponerlo en  su 
conocimiento. 
 
Presentación en Power Point 
con el nombre, objetivos, 
integrantes y características 
del proyecto y la página wix.  
 
 
Portátil, Video 
beam, 
auditorio. 
Recursos 
humanos. 
Presentación. 
 
 
 
 
 
  2 a 6 de 
Febrero  
de 2015. 
9 a 13 de 
Febrero  
de 2015. 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
La presentación del Proyecto Ambiental Escolar frente a los estudiantes tuvo una duración de 
aproximadamente 45 minutos en el grado octavo en la clase de PRAE (existen dos octavos). 
Se comenzó dando a conocer el nombre del proyecto, los docentes que lo conforman, las 
actividades que se realizaron el año inmediatamente anterior, los objetivos, actividades 
programadas para el 2015, entre otras. 
En la socialización de las características básicas del PRAE se tomaron evidencias fotográficas 
de la presentación, de la misma manera con  la página wix. 
 
VERIFICAR ACTUAR 
Para cada una de las sesiones se contó con la presencia 
del docente titular y los quince estudiantes. 
Se inició con la introducción al tema donde se observó que 
existe una preocupación general por el cuidado y 
preservación del medio ambiente, en especial todo lo 
relacionado con los residuos sólidos de la institución. Pero 
Dificultades: Falta de publicidad 
del PRAE. 
Ser más concretos en la 
exposición, los estudiantes 
tuvieron un papel muy pasivo. 
Plan de mejoramiento: 
 que no se lleva a la práctica.  
Presentación en Power Point: Durante el transcurso de la 
exposición se analiza que varios de los aspectos 
mencionados en la presentación eran desconocidos para 
ellos, empezando por el nombre del proyecto específico 
para la institución. Cuando se dieron a conocer las 
características del PRAE se evidencio que fue un poco 
extensa y al final se estaban desconcentrando y perdiendo 
la atención a la misma. Algunos de los estudiantes salieron 
al baño. En la parte de galería de imágenes con fotos de 
algunas actividades llevadas a cabo se logró la 
concentración de los estudiantes, porque en ellas estaban 
algunos de ellos. 
En el momento de la proyección del video la música de 
fondo llamo la atención y sirvió para lograr el silencio total 
en el salón. Se hacían algunos comentarios cuando iban 
apareciendo las fotos.  
Se notó gran interés por la presentación de la página wix y 
realizaban preguntas sobre cómo podían ingresar a la 
misma y su funcionamiento. 
El tiempo destinado para toda la charla fue adecuado. 
Organizar actividades donde los 
docentes no sean simplemente 
acompañantes sino que tengan 
un papel activo. 
Publicar en sitios estratégicos de 
la institución como carteleras, 
periódico, etc. el nombre y 
algunas características del 
PRAE para que se vayan 
familiarizando con el proyecto. 
Para próximas presentaciones 
no extender tanto el tema debido 
a que se desconcentran 
fácilmente y pierden el interés 
por el tema. 
Planear actividades donde los 
estudiantes puedan participar 
activamente para que se 
involucren en el tema expuesto. 
 
 
 
 
TALLER 2 
 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo Descripción Recursos Fechas 
 
Categoría de 
Análisis: 
PROYECTO 
AMBIENTAL 
ESCOLAR 
Nombre del 
taller:  
Video sobre 
principios 
básicos del 
reciclaje 
 
Motivar a 
los 
estudiantes 
sobre los 
principios 
básicos del 
reciclaje 
para 
despertar el 
interés 
sobre el 
cuidado del 
medio 
 
Presentación del video de los 
pispas.   
https://www.youtube.com/watch?v
=o0LYv902PBg 
 
 
 
Portátil, 
Video beam, 
auditorio. 
Recursos 
humanos. 
Video  
 
 
 
 
16 – 20 de 
Febrero de 
2015. 
  ambiente  
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
La proyección del video  “Reciclaje para niños” de la serie infantil pispas, se inicia desde la 
página Wix,  Pispas es el nombre de una furgoneta que está acompañada por un grupo de 
amigos que lo acompañan en varias aventuras divertidas que dejan un aprendizaje para los 
niños; El video tiene una duración de 10 minutos, se llevó a cabo en el salón de clase de cada 
curso en el horario asignado para la asignatura PRAE (45 minutos). En él se hace una 
introducción sobre la importancia del reciclaje, se hace una breve explicación de cómo los niños 
pueden colaborar con el cuidado y protección del medio ambiente. 
Debido a que el video bean se encontraba prestado para otra actividad se tuvo que proyectar el 
video en los computadores de mesa que estan ubicados en cada salon. 
Al finalizar el video se realizaron a manera de socialización algunas preguntas sobre aspectos 
destacados del video. (estas debian ser resueltas en el cuaderno de forma individual)  
1. ¿Qué aspectos le llamarón la atención? 
2. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en el video? 
3. ¿Qué acciones se muestran en el video que ayudan al cuidado del medio ambiente? 
4. ¿Qué aprendizajes le dejo el video? 
VERIFICAR ACTUAR 
Asistencia: Para cada una de las sesiones se contó 
con la presencia del docente titular, del curso 801 
asistieron trece estudiantes (2 ausencias) pero en 
el 802 solo asistieron 10 estudiantes, debido a que 
los cinco faltantes se encontraban en sicología por 
un inconveniente en la hora de descanso. 
Se inició con una breve explicación sobre la 
importancia del contenido del video, se observó 
durante la proyección se logró la concentración de 
los estudiantes. 
En ocasiones comentaban algunos aspectos del 
video que les parecían chistosos, producían risas. 
Al transcurrir 5 minutos algunos  estudiantes se 
desconcentraron por fallas del sonido y empezaron 
a llamar la atención de los demás. Debido al 
tamaño de la pantalla (17 pulgadas) se dificulto la 
visión para algunos de ellos. 
Algunos de los estudiantes no alcanzaron a copiar 
las preguntas en su cuaderno. Pues se toman más 
tiempo que los demás para escribir. 
Al final de la actividad se hicieron preguntas sobre 
el video. Allí manifestaron los inconvenientes 
Dificultades encontradas: No asistieron 
todos los estudiantes, No se contó con el 
equipo adecuado para la presentación del 
video, desconcentración en la proyección. 
Plan de mejoramiento: 
Organizar actividades donde se cuente 
con una mayor asistencia de los 
estudiantes para conseguir el objetivo 
planteado y que llegue a todos los 
estudiantes. 
Conseguir los equipos necesarios para 
lograr una proyección que tenga mejor 
audio para captar su atención y evitar 
distracciones. 
Atendiendo a la condición de los 
estudiantes es necesario hacer pausas 
durante el video e ir realizando preguntas  
sobre las acciones que se van 
presentando. 
Dar a conocer las preguntas desde el 
inicio del video para que se familiaricen 
 presentados con el sonido. 
El tiempo destinado para la actividad fue 
adecuado.Se recibieron correos de los estudiantes 
con un resumen del video, otros por ser la primer 
vez que se enfrentaban a este tipo de actividades 
no lograron entrar a la página. 
con ellas. 
Estar más pendiente de los estudiantes 
con dificultades para escribir para que no 
se entretengan con otras cosas y se 
demoren más de lo acostumbrado. 
Identificar a los estudiantes que no 
manejan el código lector para hacer las 
preguntas de forma verbal. 
Se hizo nuevamente una explicación 
sobre la forma de ingresar a la página y el 
procedimiento que se debe seguir. 
TALLER 3 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo Descripción Recursos Fechas 
Categoría de 
Análisis: 
PROYECTO 
AMBIENTAL 
ESCOLAR 
Socialización 
Nombre del 
taller:  
Video sobre 
principios 
básicos del 
reciclaje 
 
Identificar 
los 
aspectos 
más 
relevantes 
sobre el 
reciclaje 
plasmados 
en el 
video. 
Socialización aspectos 
importantes del video y colorear 
las imágenes. 
 
 
 
Salón de 
clase, 
recursos 
humanos. 
 
 
23 – 27 de 
Febrero de 
2015. 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
Se inicia la clase con un pequeño recuento de la actividad de la clase anterior donde se proyectó 
el  video  “Reciclaje para niños” de la serie infantil pispas, luego se hace una revisión del 
cuaderno para verificar que los estudiantes hayan resuelto las preguntas formuladas y que eran 
un compromiso para la casa.  
Antes de empezar con la socializacion se hace entrega a cada estudiante una copia con una 
imagen de los personajes del video, alli aparece la  
forgoneta y los demas personajes. 
Para dar respuesta a cada pregunta la docente lee cada pregunta y da la oportunidad los 
estudiantes para que participen leyendo sus apuntes. 
 VERIFICAR ACTUAR 
 
En cada octavo estuvieron  los quince estudiantes 
acompañados de su docente titular,  
Se realizó el correspondiente llamado a lista para 
verificar asistencia. Posteriormente se revisaron cada 
uno de los cuadernos, encontrando lo siguiente: 
En el curso 801, 5 estudiantes dieron respuesta a todas 
las preguntas dejadas la clase anterior, 6 no las 
resolvieron a pesar de tenerlas copiadas en el 
cuaderno, manifestaron que se les olvido hacer la tarea. 
Los 4 restantes no las tenían copiadas o estaban a 
medias. 
En el 802 la respuesta fue similar, aproximadamente 4 
estudiantes llevaron la tarea resuelta, 4 no tenían el 
cuaderno, y los otros 8 estudiantes no la resolvieron. 
Cabe anotar que los estudiantes que no cumplieron con 
el compromiso, no demostraron interés por la actividad. 
En el momento de recibir la hoja con las imágenes se 
logró que se concentraran en la  actividad y fueran 
recordando aspectos del video.  
Al socializar cada pregunta, algunas de sus respuestas 
fueron muy generales, otras no tenían relación con el 
video eran sacadas de su cotidianidad pero  no habían 
sido mostradas en el video de los pispas. 
Los estudiantes en condición de discapacidad tienen 
baja retentiva y por lo general olvidan detalles 
importantes y recuerdan pocos aspectos del video. 
Aquellos estudiantes que no pudieron estar presentes 
durante la proyección del video no pudieron participar 
en la actividad; tampoco se preocuparon por indagar y 
ver el video desde la casa. Pues es del conocimiento de 
ellos que se encuentra en la página Wix. 
En el curso 802 uno de sus estudiantes tiene una 
patología degenerativa en la visión y debe tener 
acompañamiento permanente debido a que va 
perdiendo la vista y no distingue las imágenes, pero en 
el momento de responder las preguntas dio razón 
cuando se le cuestionaba, pues va agudizando su 
sentido del oído y le permite estar más concentrado que 
el resto de la clase 
 
Dificultades encontradas: Los 
estudiantes no tienen hábitos de 
estudio, poca participación en clase, 
poca recordación del video al dejarlo 
proyectar de forma continua sin 
detenerlo. 
 
Plan de mejoramiento: 
 
Revisar que todos los estudiantes 
hayan anotado el compromiso y 
designar un poco más de tiempo para 
que lo consignen en el cuaderno. 
Ir motivando a los estudiantes poco a 
poco para que vayan generando 
hábitos de estudio y cumplan con los 
compromisos adquiridos. 
Generar espacios de reflexión donde 
se facilite aún más la participación de 
todos. 
La percepción visual (imágenes) 
facilita que los estudiantes recuerden 
detalles del video, los más 
significativos para ellos. Se debe 
acompañar en todo momento para ir 
recuperando escenas y acciones 
importantes relacionadas con la 
temática 
 
 
 TALLER 4 y 5 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo Descripción Recursos Fechas 
 
 
Categoría de 
Análisis: 
PROYECTO 
AMBIENTAL 
ESCOLAR 
Nombre del 
taller:  
Principios 
básicos del 
reciclaje 
 
 
Despertar el 
interés 
sobre el uso 
y 
apropiación 
de 
conceptos 
básicos del 
reciclaje. 
Reconocer 
aspectos 
significativo
s de las 3 R 
 
Presentación y socialización de la 
canción sobre las 3 RRR tomado 
de 
https://www.youtube.com/watch?v
=gKB_7MUPxT4 
 
Diligenciamiento de una guía con 
la letra de la canción de la banda 
los colorados “Reciclar, Reducir, 
Reutilizar” 
 
 
 
Salón de 
clase, 
recursos 
humanos, 
video beam, 
portátil, USB. 
 
 
 
 
 
2- 6 de 
Marzo de 
2015. 
 
9 - 13 de 
Marzo de 
2015 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
En el curso 801 se proyectó el video con ayuda del video beam y en el 802 nos correspondió en 
el computador del salón de clase. 
Se inicia la clase haciendo una corta introducción sobre el contenido de la canción y la 
importancia de las acciones en favor del  medio ambiente que aparecen en la canción. Se 
coloca dos veces inicialmente para que los estudiantes se concentren y pongan atención a su 
contenido.  
Se procede a entregar por parejas la guía donde está la letra de la canción con omisión de 
algunas palabras claves (que se han quitado a propósito). Las palabras que han sido omitidas 
se escriben en el tablero para que los estudiantes intenten colocarlas en lápiz correctamente en 
la guía. 
VERIFICAR ACTUAR 
Durante la proyección de la canción que va 
acompañada de escenas relacionadas con la letra 
se observa que se logra captar la atención de los 
estudiantes por la música y el ritmo que es bastante 
pegajoso. 
Algunos de los estudiantes del 801 empiezan a 
tararear el coro donde se mencionan las 3 R del 
reciclaje y empiezan a comentar con los otros 
compañeros sobre los animales que son 
 
: 
Dificultades encontradas: Actividades 
donde se requiera retener palabras 
precisas y claves no se facilitan debido a 
que necesitan el uso de la memoria y 
recordación, aspecto que se dificulta por 
su condición. 
 protagonistas del video. 
En la segunda vez que suena la canción empiezan 
a identificar elementos importantes sobre 
actividades que están relacionadas con el reciclaje 
y comentan entre ellos si las realizan o no en sus 
hogares. Por ejemplo, el evitar pedir tantas bolsas 
en los supermercados, pues en sus casas siempre 
piden muchas bolsas para ser usadas en otras 
cosas después por ejemplo, el baño;  ellos 
empiezan a identificar las buenas acciones que 
deberían realizar en casa para reciclar, reducir y 
reutilizar. 
En el grado 802, hubo un comportamiento similar, 
donde pedían que se pusiera varias veces la 
canción porque les parecía “agradable”. 
En ambos cursos se logró captar la atención. 
Cuando se les entrego la guía con la letra se 
interesaron por leer pero al momento de completar 
las palabras que faltaban se presentó confusión y la 
completaron sin tener certeza que era correcto.  
Se confundieron sobre todo cuando tenían que 
diferenciar entre reducir y reutilizar. 
Cuando se hizo la socialización y corrección 
(nuevamente se escuchó la canción y se pausaba 
cada vez que se necesitaba completar la frase). 
Cada grupo hizo sus correcciones y escucharon las 
aclaraciones correspondientes por parte de la 
docente 
 
Observación general y Plan de 
mejoramiento: 
 
La canción logró llamar la atención y 
concentración por el ritmo.  
Los animales protagonistas despierta el 
interés de los estudiantes. 
Actividades como completar la frase no 
trajo los resultados esperados debido a 
que no era fácil discriminar el significado 
de las palabras y ocasiono confusión en 
los estudiantes.  
Además por su condición la capacidad de 
memorizar palabras con significados de 
un momento a otro lleva su tiempo y 
necesita de más trabajo para lograr 
retener el significado y relacionarlo 
correctamente. 
 
 
TALLER 6 
 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo Descripción Recursos Fechas 
 
Categoría de 
Análisis: 
PROYECTO 
 
Reforzar la 
importancia 
de  un 
consumidor 
 
Presentación de video sobre “de 
consumir a consumidor 
responsable” 
 
 
 
 
16  – 20 de 
Marzo  de 
2015. 
 AMBIENTAL 
ESCOLAR 
Nombre del 
taller: 
Homo-
consumus y 
Homo-
responsabilus 
 
responsabl
e. 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=_7XMZ-nxiJY 
 
Posterior socialización del video. 
 
Comedor 
(audiovisuale
s). 
Video beam 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
Se ubicarón los estudiantes de ambos cursos 801 y 802 en el comedor, por ser un lugar amplio 
y con buena acustica para la proyección del video.  
El video tiene una duración de 10:25 minutos y muestra como en las actividades diariasy que 
son propias de un día normal podemos comenzar a colaborar con el planeta. 
VERIFICAR ACTUAR 
Desde el inicio del video se observa que este logra captar la 
atención de los estudiantes de ambos cursos, pues el 
personaje al ser un marciano y con un tono de voz alto 
mantiene la concentración en la proyección. 
Cuando se iban presentando las diferentes actividades se 
escuchaban comentarios relacionados con cosas que ellos 
también hacen o algún familiar en casa. También 
demuestran asombro al ver como el homo-consumus no 
colabora para nada con el cuidado de su lugar de trabajo y 
no es consciente del daño que está causando. 
Un pequeño grupo de estudiantes se distrae y es necesario 
suspender el video y llamarles la atención. Esto ocasiona 
inconformismo por parte de sus compañeros pues tienen la 
intención de seguir viendo lo que ocurre en el video.  
Cuando aparece homo-responsabilis algunos de los 
estudiantes manifiestan su aprobación con las acciones 
positivas que él realiza pero también comentan que en su 
casa aún no las han empezado a practicar.  
Al finalizar el video se observa que tienen mayor recordación 
las actividades que ellos no practican y que deberían hacer. 
Una de las estudiantes dice que ha intentado empezar con 
algunas pequeñas acciones donde ella vive pero como es de 
una fundación no ha sido posible porque los demás 
integrantes de la casa no colaboran entonces decide seguir 
con las actividades normales que reconoce no colaboran con 
el cuidado de su entorno y causan gran contaminación. Al 
 
Dificultades encontradas: 
Un grupo de estudiantes tiene 
poca participación y no dan a 
conocer sus puntos de vista 
sobre el video. 
Entre más número de personas 
que intervienen en la actividad 
disminuye la participación. 
 
Observaciones generales y 
plan de mejoramiento: 
Se debe buscar otras 
actividades que permitan que el 
pequeño grupo de estudiantes 
que demuestra inseguridad para 
hablar frente al grupo den a 
conocer sus puntos de vista 
sobre el tema a tratar.  
Cuando se proyectan 
actividades que son cotidianas y 
propias del entorno de los 
estudiantes se evidencian 
procesos de reflexión y 
 escucharla algunos de sus compañeros dicen estar de 
acuerdo y que ocurre algo similar en los sitios donde viven. 
Otros estudiantes comentan que ya han empezado con 
apagar la luz cuando salen de alguna habitación pero que ha 
sido algo difícil pues no tienen esos hábitos en su casa. 
Una de las docentes directora de curso interviene y hace la 
reflexión diciendo que las pequeñas acciones se convertirán 
en grandes ayudas para nuestro planeta tierra y que no se 
debe desfallecer y seguir intentándolo. 
La mayoría de ellos da a conocer que cuando se cepillan sus 
dientes cierran la llave (actividad que antes no era así). Otro 
grupo de estudiantes no dan a conocer sus puntos de vista, 
debido a que tienen que hablar frente a sus compañeros y 
eso les da inseguridad y prefieren mantenerse en silencio 
comparación sobre sus propias 
acciones y porque no se han 
implementado en sus casas 
aquellas que contribuyen al 
cuidado del planeta. 
Se logra evidenciar que cuando 
se reúnen los dos cursos 
aumenta la inseguridad en 
estudiantes que cuando están 
en pequeño grupo son más 
participativos 
TALLER 7, 8 y 9 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo Descripción Recursos Fechas 
Categoría de 
Análisis: 
PROYECTO 
AMBIENTAL 
ESCOLAR 
Nombre del 
taller: 
Información on 
line sobre el 
reciclaje 
 
Consultar 
diferentes 
fuentes de 
información 
sobre el 
reciclaje. 
La docente socializará y hará la 
presentación de la página 3 que 
debe ser consultada y la 
información que debe ser 
revisada en compañía de un 
familiar. 
Computador 
en casa.  
23  – 27 de 
marzo de 
2015 
30 de 
Marzo – 3 
de  Abril de 
2015. 
6  – 10 de 
Abril de 
2015 
13  – 17 de 
Abril de 
2015 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
En el computador de cada salon se ingresa la página Wix donde esta la actividad. Se socializa y 
se dan las indicaciones correspondientes para el trabajo que deben desarrollar en casa con 
ayuda de un familiar (para aquellos estudiantes que se les dificulta el acceso al internet). La 
actividad resuelta debe ser enviada al correo de la docente como se indica en la página 
VERIFICAR ACTUAR 
En la clase algunos estudiantes manifestaron que no 
habían podido ingresar a la página, uno del curso 801 
 
 manifiesta que perdió la hoja donde estaba apuntada la 
dirección, otros que al digitar la url no habían ingresado, 
algunos de ellos no tenían internet en casa lo que dificulto 
que realizarán la tarea. 
Aquellos estudiantes que sí pudieron ingresar a la página  
contaron su experiencia y que no había tenido dificultad 
alguna para hacerlo, pues ya tenían la experiencia con los 
talleres anteriores y no tuvieron inconvenientes. 
En el curso 802, por el contrario en clase se observó que 
de los quince estudiantes 12 pudieron ingresar a la página 
y resolver la primera actividad. Los 3 estudiantes restantes 
no lo hicieron porque se les olvido. 
Al socializar la actividad se observó que la primera 
actividad dejada para la casa con autonomía de los 
estudiantes fue de interés para ellos, porque al resolverla 
podían escribir con tranquilidad porque no son juzgados 
por nadie y pueden expresar sus inquietudes. 
Para resolver la segunda actividad de la página 3, se 
aprecia que solamente 3 estudiantes de los dos cursos no 
la resolvieron. Los estudiantes manifiestan agrado por 
estas actividades porque los entretiene y le ven otro uso al 
internet diferente a las redes sociales. 
Al socializarla se observa la participación activa de los 
estudiantes.  
Los videos enriquecen sus conocimientos y reafirman los 
mismos demostrados en los correos que enviaron desde la 
página Wix (Anexo No. 12) 
Dificultades encontradas:  
Algunos estudiantes no ingresaron 
a la página, unos por errores 
cometidos al digitar la dirección, 
otros no tienen internet en casa, a 
unos de ellos se les olvido. 
 
 
Observaciones generales y Plan 
de mejoramiento 
 Para la próxima actividad que se 
realice en casa se deben tener en 
cuenta los estudiantes que no 
poseen los recursos suficientes 
para resolverla. 
Algunos estudiantes cuyos padres 
tienen discapacidad buscaron en 
otros familiares ayuda para 
realizar la tarea.  
En la siguiente actividad se dedicó 
un espacio diferente al de la clase 
para que se resuelva la tarea para 
aquellos estudiantes que no lo 
pudieron hacer en casa por falta 
de computador. 
La consulta y selección de la 
información fue eficiente y se 
evidencio en el manejo del 
vocabulario que han ido 
adquiriendo a través de los videos 
y de la información escrita de 
diferentes fuentes 
 
TALLER 10 y 11 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo Descripción Recursos Fechas 
Categoría de 
Análisis: 
Identificar 
los 
residuos 
Los estudiantes interactúan con el 
juego previamente seleccionado  
 
Sala de 
 
20  – 24 de 
 PROYECTO 
AMBIENTAL 
ESCOLAR 
Nombre del 
taller: 
Clasificando 
residuos 
 
según la 
caneca 
adecuada. 
Clasificar 
correctam
ente los 
residuos 
relacionado con el reciclaje. 
http://www.mcjuegos.com/Aprend
e-a-Reciclar  
   
Resolver situaciones problema  
on line sobre residuos orgánicos 
e inorgánicos 
Poner a prueba los conocimientos 
adquiridos 
http://www.vivajuegos.com/juegos
-de-estrategia/vamos-a-
reciclar.html  y 
http://www.reciclavidrio.com/entra
r.htm 
 
informática abril,  de  
2015 
 
27 de Abril 
– 1 de 
Mayo de 
2015 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
Los estudiantes con entusiasmo  resuelven las actividades porque son de entretenimiento y 
pueden distraerse un poco. (previamente se entrego la dirección donde podían resolver la 
actividad ). 
Cada uno esta frente a su computador 
VERIFICAR ACTUAR 
Se evidencia gran receptividad por este tipo de 
actividades porque permiten que ellos jueguen, se 
diviertan y vayan poniendo en práctica los conocimientos 
que hasta el momento han adquirido con los videos y 
demás actividades presentadas en la clase. 
 
El estudiante que tiene una condición especial y no 
puede ver claramente manifiesta su situación y se le 
cambia la actividad por un audio donde resumen los 
principios básicos del reciclaje y como se deben separar 
los residuos. 
Para las actividades de los juegos al principio se observó 
dificultad para entender la dinámica de cada uno de ellos. 
Algunos comenzaron más rápido a interactuar con los 
juegos, otros por el contrario necesitaron inicialmente la 
ayuda de la profesora y su ritmo de juego fue más lento 
que los otros compañeros. 
Con el paso del tiempo durante la clase empezaron a 
 
Dificultades encontradas: 
El tiempo asignado para la clase no 
permite una mayor continuidad y 
culminación del juego, también 
interviene en el ritmo de cada 
estudiante y las habilidades de 
cada uno de ellos. 
 
Observaciones Generales y Plan 
de mejoramiento: 
 El tiempo es un factor determinante 
en el desarrollo de estas 
actividades, debido a que se cuenta 
únicamente con 45 minutos de 
clase para realizarlas, se debe 
gestionar un espacio mayor para 
 competir entre ellos para ver quien lo hace mejor. 
A pesar de obtener información previa sobre los residuos 
cometieron errores al ubicar los residuos en los 
contenedores. Pero a medida que iban participando en 
los juegos su técnica mejoraba 
lograr cumplir los objetivos 
 
 
TALLER 12 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo Descripción Recursos Fechas 
Categoría de 
Análisis: 
PROYECTO 
AMBIENTAL 
ESCOLAR 
Nombre del 
taller: 
Encuesta on 
line 
Involucrar 
a la familia 
en el 
cuidado 
del medio 
ambiente. 
 
Diligenciar encuesta vía 
formulario google elaborado por 
la docente sobre el proceso de 
reciclaje en casa. 
http://goo.gl/forms/YIxqQNDNQL  
 
 
 
Casa de los 
estudiantes. 
 
18  – 22 de 
Mayo  de 
2015 
25  – 29 de 
Mayo  de 
2015 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
En clase se explicó con detalle el propósito del diligenciamiento de la encuesta en la familia de 
los estudiantes. 
Para el diligenciamiento de la encuesta se hizo una breve explicación sobre la importancia de 
conocer las prácticas relacionadas con el reciclaje que se llevan a cabo en las casas de los 
estudiantes y conocer el nivel de acercamiento de las familias con el programa Basura Cero. Se 
orientó sobre la ubicación de la encuesta y se dio aproximadamente 8 días el intervalo entre una 
clase y otra 
VERIFICAR ACTUAR 
En el curso 801, los estudiantes en un pequeño 
porcentaje diligenciaron la encuesta y comentaron que la 
habían llenado con la compañía de sus padres. Los 
demás  que no hicieron la llenaron manifestaron que se 
les olvido, otros que no tenían internet en ese momento. 
Se dio un poco más de tiempo para que cumplieran con 
el compromiso. En la siguiente clase solo faltaban 3 
estudiantes por llenarla; argumentaron no tener acceso a 
las TIC. Se dispuso entonces un espacio para que 
realizaran su tarea, pero no contaron con la participación 
 
Dificultades encontradas: 
En algunas casas no cuentan con el 
internet lo que dificulta la 
realización de la actividad. Otros 
estudiantes no la realizaron por 
falta de apoyo de sus familiares. 
Observaciones generales y plan 
 de la familia. 
A medida que iba llegando la información  con la 
encuesta se hacía seguimiento y constante 
acompañamiento para motivar a los estudiantes para 
diligenciarla en compañía de sus padres. 
En el curso 802 se presentó  mayor participación en la 
siguiente clase, aunque algunos de ellos no lograron en 
un principio resolverla debido a que sus padres tienen 
algún tipo de discapacidad y se dificultaba cumplir con el 
compromiso. Debían esperar a que un familiar diferente a 
sus padres les ayudara con la actividad. Finalmente, se 
logró que un 85% de los estudiantes la diligenciara en los 
tiempos establecidos.  
de mejoramiento: 
Hacer un seguimiento continuo a 
las prácticas del hogar para verificar 
si se han implementado acciones 
relacionadas con el reciclaje en el 
hogar. 
Informar a los padres sobre las 
actividades que se hacen en la 
institución para lograr un mayor 
compromiso y participación.  
Brindar espacios diferentes a los 
estudiantes que no tienen acceso a 
las TIC en casa para involucrarlos 
en las actividades y no rezagarlos 
de las mismas. 
 
 
TALLER 13 
PLANEAR 
Nombre de la 
actividad 
Objetivo Descripción Recursos Fechas 
 
Categoría de 
Análisis: 
PROYECTO 
AMBIENTAL 
ESCOLAR 
Nombre del 
taller: 
Evaluación on 
line 
Reforzar 
los 
conceptos 
vistos 
sobre el 
reciclaje. 
 
 
Revisión de conocimientos en la 
sala de informática sobre   
información importante 
relacionada con las 3 RRR. (la 
evaluación se encuentra en la 
página Wix). 
http://goo.gl/forms/T66o1Ul8qD  
 
Sala de 
informática 
 
4  – 8 de 
Mayo  de 
2015 
11  – 15 de 
Mayo  de 
2015 
HACER – DESARROLLO DE LOS TALLERES – EVIDENCIAS 
Los estudiantes se citaron en la sala de informática en el horario de clase correspondiente para 
resolver la evaluación.  
Previamente se habían dado las indicaciones necesarias para resolverla y del tiempo que tenían 
necesario y  la importancia de resolverla con la mayor honradez y sinceridad posible 
 VERIFICAR ACTUAR 
Como era la primer vez que presentaban una 
evaluación on line los estudiantes mostraban 
incertidumbre, inquietud y algunos se sentían nerviosos. 
Ingresaron fácilmente a la página wix, pues ya estaban 
familiarizados con el procedimiento. Cuando empezó la 
evaluación y al conocer las preguntas unos sonreían y 
contestaban porque al parecer sabían la respuesta. 
Otros, no estaban seguros de contestar.  
Como las preguntas eran de diferentes tipos se 
generaron inquietudes sobre la forma de marcar la 
respuesta, pues era la primer vez  ese momento se 
enfrentaban a ese tipo de preguntas. 
Un pequeño grupo la contesto sin demostrar interés en 
sus resultados a diferencia de los otros compañeros 
quienes esperaban resolverla de la mejor manera.  
Para el estudiante que no tiene el código lector la 
docente directora de curso le leía las preguntas para 
que el pudiera contestarlas y ella registraba sus 
respuestas 
Dificultades encontradas: 
Desconocimiento del tipo de 
preguntas y la forma de contestarlas, 
algunas eran de selección múltiple, 
única respuesta, respuesta abierta, 
entre otras. 
 
Observaciones generales y Plan de 
mejoramiento: 
Para futuras evaluaciones es mejor 
previamente dar a conocer las clases 
de preguntas para que ya estén 
familiarizados con ellas. 
Dar la importancia que tiene la 
presentación de evaluaciones y el 
propósito de su realización.  
Tener en cuenta las características 
de los estudiantes para la 
formulación de las preguntas. Evitar 
que se confundan 
 
Anexo No. 9 ANÁLISIS DE RESULTADOS REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 
Para la primera pregunta 
1. Escribe el significado del PRAE, menciona las actividades 
que realiza el PRAE en el colegio 
 De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes se puede apreciar que 
dan cuenta de la existencia del Proyecto Ambiental de la institución y que lo 
asocian con procesos de reciclaje, las 3 R, existe una relación directa con el 
cuidado del medio ambiente y los puntos ecológicos. Se evidencia el 
conocimiento y acercamiento que tienen sobre el PRAE.  
Se puede analizar que las respuestas con porcentajes más altos, 
corresponden a los residuos que se pueden depositar en la bolsa blanca. Es 
decir, conocen principios básicos del reciclaje que se promueve en la 
institución y el reconocimiento de los residuos que pueden ser recuperados. 
 
 Existe una clara tendencia en el reconocer la clase de residuos que se 
depositan en la caneca gris que están ubicadas en cada salón de clase 
debidamente marcadas y es donde está el material que se utiliza en el 
Proyecto Pedagógico Ocupacional de fabricación de papel artesanal, una 
actividad cotidiana y común para ellos. 
 
Debido a la proyección de videos, el desarrollo de actividades en clase y la 
información de la página Wix, se evidencia el reconocimiento de las 3 R del 
reciclaje que se han fortalecido durante el proceso de implementación de la 
propuesta. Al igual que las preguntas 6 y 7donde se aprecia el mismo 
comportamiento. 
 
Según las respuestas dadas por los estudiantes se ha logrado cambiar el 
concepto de basura por residuo o desecho que puede ser aprovechado en 
algún momento. 
 Debido a la información presentada en el video homo consumus y homo 
responsabilis, se pudo interiorizar aspectos relacionados con acciones 
positivas que ayudan a la conservación y preservación del medio ambiente 
y que pueden implementar en la institución. 
 
En esta pregunta se deduce que los estudiantes están en la posibilidad de 
plantear posibles soluciones con acciones realizables, con recursos propios 
de su entorno y acordes al problema planteado. En sus respuestas 
relacionan los conceptos y la información presentada en las diferentes 
actividades. 
ANEXOS 10. ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA FAMILIAR 
Las cuatro primeras preguntas corresponden a nombre del padre de familia, 
nombre del estudiante, fecha y correo electrónico. 
  
 
Se evidencia que de las casas de los estudiantes se recoge una cantidad 
considerable de residuos proveniente de las actividades cotidianas que se 
llevan a cabo en cada uno de los hogares. 
 
Con esta pregunta se puede analizar que en algunas casas si se está llevando 
a cabo el proceso de reciclaje y que seleccionan los residuos en la bolsa 
blanca y negra, pero existe también un gran porcentaje donde no se hace. 
  
Según la respuesta un 78% de los encuestados conoce el programa Bogotá 
Humana relacionado con los procesos de reciclaje y un 22% respondió 
negativamente, es decir según la pregunta los hogares de los estudiantes se 
han ido familiarizando con la información sobre el reciclaje. 
 
Un gran porcentaje de las familias reconoce los residuos que salen de sus 
hogares y que se pueden reciclar. 
 
 Un porcentaje de 84.7% recicla en las casas y solamente un 15.3% no lo hace, 
respuesta que coincide con las preguntas anteriores donde se manifiesta el 
conocimiento de los principios básicos del reciclaje. 
 
En esta pregunta se evidencia que las familias reconocen que las inundaciones 
que se han presentado en las calles pueden ser por causa de las acciones 
negativas que se llevan a cabo por las personas que están en los sectores 
cercanos donde se produce la inundación. 
 
Se puede analizar que debido a las acciones negativas de las personas se 
presenta la contaminación ambiental en su entorno cercano y reconocen la 
mala intervención del hombre y su relación con el ambiente. 
  
Esta pregunta se repitió pero se cambió la forma de la respuesta de manera  
intencionada y se hizo de forma abierta para verificar la asertividad de la 
misma. 
 
 
Se puede analizar que cerca de un 61% está implementando un sistema de 
recolección de agua de la lavadora para colaborar con el ahorro de agua. Las 
otras actividades se realizan pero en un porcentaje menor.  
 
 
  
  
 Anexo No. 11. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
Foto 1: Video, Consumidor Responsable  
 
 
En la foto se aprecia el uso del televisor del cual dispone cada salón de clase, 
cuenta con buen sonido, aspecto que es fundamental para la proyección del 
video. 
Foto 2: Video, Reducir, Reciclar, Reutilizar 
 
En la foto se aprecia la proyección del video de la canción de las 3 R, en este 
caso se utilizó el computador ubicado en cada salón. 
 Foto 3: Visitando la página Wix 
 
 
Se puede evidenciar a los estudiantes interactuando con la página Wix, 
diseñada exclusivamente para la propuesta. 
Foto 4: Resolviendo la evaluación en la sala de informática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Se observa a los estudiantes de 802 y 801 resolviendo la evaluación que se 
encuentra en la plataforma de la página Wix.  
 Anexo No. 12. Correos con información del taller 7,8 y 9 
 
 
Es un registro de las anotaciones que hicieron los estudiantes en la página 
donde podían escribir sus aprendizajes y llega directamente al correo de la 
docente. En este caso son las apreciaciones para uno de los estudiantes sobre 
el reciclaje, después de haber visitado los link sugeridos. 
 
Apreciaciones de otro estudiante sobre el reciclaje. 
 
 
